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DIARIO
'1
,
,. ....
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:tE:::::::;;; :: ::'e::: .Z:R!:5
PARTE OFrCIAL~
LUQU&
Señor ...
SECi'ICN DE INF¿NTE.dA
ASOENSOS
I Oircular. !'~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido
I á bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
.! puesta ordinaria de ascensos, á los jefes y oficiales de In-I fantería comprendidos en la siguiente relación, que p:rin.
i dpia con D. Pablo Mas Gelabert y termina con don
Moisés Serra Bartolomé, por ser los más antiguos en
sns respeQt~vas escalas y hallarse declarados aptos para.
, el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere,la
¡ efectividad que en la misma' se les asigna.
i De real orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde á V. 'E, muchos años.I Madrid 3 de marzo de 1906.
S'O'J3SEOUTAIDA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, D. Guillermo Iriarte y Menéndez,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije
su residencia en Sevilla. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos afios.
Madrid 28 de febrero de 1906.
1
LUQUp.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
'Sefior Ordenador de pagos de Guena.
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NOMBRES
Relación que se cita
---------
Destino Ó dtulIoCi6n !tf:tull.lEmpleo!
I " EFECTIVIDAD
Empleos que se
les concede I 1
-----1 --------------1------------------- I------I~-~ ~:.
• T. Coronel.. Reg. Almansa, 18 D. PablQ Mas Gelabert CoroneL.... 3
Otro Tdem Asturias, 31. '" .. '" .. »Policarpo Díaz Capilla :' Albemí. Idem... . . . . 7
Otro .•.•.. , Idem Centll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . • . »Luis Figneroa Valdés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem........ R'
Otro Zona '[erue1, 26..................... ) Juliári Huidobro Infante. o" Idem........ 15i
Comte Caja recluta'Salamanca, 98 o.... ~ Eduardo Pérez Ruiz de Vallejo o T. coroneL.. 1
Otro•...... Reg. Mallorca, 13................... »José Gomila 8iguier•....•.......•............. I<lem........ 3
Otro .•..... Srio. Gob.G mil. S. Sebastián........ :. José García DomíDgnez '" Idem........ 7
Otro ...•.•. Bón. 2. a rva. Valverde del Camino, 26 ) José Miralles Ortells ...................•...•. Idem o •••
Otro , Bón. Caz. Chiclana, 17 , »Federico Delclós Llorénsoo.. . . . . . . . . . . . .. . . . .. Idem .
Otro Exc. l.ll. región..................... »José Baldrich ühocano Idem o
Otro .....•. Idem 3.1lo región...... .....•....... »Adolfo PocuruU Aguado .............••.••... , Idam .
Otro .••.•.• Bón. 2.a rva. Manresa, 56........... »Ramón Salat y :':laurina ...................•.• Idem ,
Otro .••.... F.eg. Murcia, 37... . . . . . . . . . . . . . . . .. »Vieente Aymerich Bif:\sso ..........•.....•... ' Idem : .
Otro ..•.... B6n. Caz. Alfonso XII, 15..•....... »José Climent Ferrel' .....•...•................ Idem .
Capitán Reg. América, 14 , »Primo \lareía Aguado " Comandante.
Otro •..••.• Caja reclntl\ Zafra, 13...... ...•.• »lYIRnul.ll Valverucl Losada '" Idero .
Otro ..•.... Bón. 2.a na. Villafranca del Pana-
dés, 67. • . . • . . •. ..•..•..•..••. »Elías Marco Casiano ..•.........•......•..... Idern.•......
Otro Idem Valv~de del Camino.......... ?> Angel ~\Jquera L6pez Idem .
( Otro ••.•... Caja recluta Guadix, 3i....... ..••.. ) Joaquín Arias Cebreiro Idem .
Otro .•..... B6n. 2. flo l'va. Hellín, 56............. »Ma.nuel González SimanCtls Idem .
Otro .••••.• Reg..Andalucía, 52................. ) Nemesio L6pez Bouder.oo ....•...•.•....••..•. Idem .
Otro ••. , Caja recluta Lérida, 68 •••.....•.... \ » Antonio Hamil'ez León , .••.....•...•... Idem .
Otro ....•.., Reg. Cuenca, 27.............. .. ...•. »Manuel :Fidalgo Mezquita '" Idem .
Otro ••••••• Re~. Vel'gara, núm. 57.............. ) Manuel Borrás Vega Idam, •••••.
Otro ..•••.. Caja de recluta Mondofiijdo Ullffi. 112 ~ Pf\scual Cid Montea .. " ...............••..•.• Idem..•....
l
D. O. nmn. 48
---------~- .......----------------------_._--
Situ&ción aetualEmpleos
Empleo qua Be EFECTIVIDAD
NOMBRES le confiere - =
____________________I· ¡D_l_ll.I~ ~~
Capitán •.•• Eón. de 2.a rva. Plasencia núm. 16••• D. Agustín Dnrán Basaga••.••.•.••••...•..•..•• Comandante 24
1
Otro., ••• ,. Idem Zaragozanum. 75•..•••••...•• »Eusebio GuallarLlanas ....•.•..•••..•...•...• Idem ....•.• 25
Otro Idem Caz. Chiclana núm. 17 »Celestino López Ruiz Idem 28
OtrQ., ..•.. Reemplazo por enfermo 4.& región •• 'Il Ignacio Jurado Tort .•. ~ ••....•.••••...••• , ••• Idem....... 28\febro. 1906
Otro •..•.•. Idem 1.& región•••.•••...••..•.•. " »Cándido IIernández Rodríguez •••...•..••..••. Idem.,..... 28 .
Otro •....•. Rl'g. Luchanll. núm. 28... ...•. . . . .. "Mi~uel Isidoro García •...•.•.•.•... " ••...••• Idem....... 28
Otro.. • .•• Idero Bs.n Marcial núm. U " »Manuel Pér<;>z Bustama.Í1te... • . • • . • . . • . . . . • • •• Idem....... 28
l·er teniente Idem Alcántara núm. 58. . • . • . . . . • .• "Ramón Reviso Pérez.••.•....•.....••...•..•• Capitán..... 31 Ienero . 1906
otro •.....• Idem Príncipe núm. 3......... ..•.. 'Il Alvaro Arias de la Torre•.•...•..•••.•.••••••• Idem .•••••. 1.0
Otro .••.•.• Bón. Fuenteventtira..••..•......••• "José Lozano Dema ....•..•••••.•....•..•••••• [dem....... 3
otro ldem Caz. Mérida núm. 13. . .. . . . • •• "Pablo Villaoz Bolafios Idem.. . • .. • 4
OtrD Idem Segorbe núm. 12..... »Enrique Arjona ArjQna '" Id~m••. ,... 5
otro, lteg. Pavía núm. 48..... . . .. "Antonio Martín Delgado Idem....... i
Otro Eón. Caz. Chiclana núm. 1'7,........ l> Antonio Gardón y Alvado Idem. 8
Oiro ••.•.• &eg. Gerona núm. 22 .••...•••••.•.. "Vicente Val Llorente••••....•.•....•..••.••• Idem....... 10
otro ••••.•• Idem León núm. 38 " .,. . .. "Juan Celma Mayáns " , .•.. Iclem....... 11
Otro .•••... Idem Orotav!\ »José López Taboada ldem....... 11
Otro ..••... Reg. Gerona núm. 22. ••••••.••••••• »Abelardo Vera Valdés Idero....... 12
Otro [dem 1}urgos núm. 85· ' 1" Alfredo Alvarez Crespo•••...••.••....••...••. {dero....... 13 f b 1906
Otro Idem Pa fa núm. 48 » Eduardo Calvo Manera Idero. 15 e ro.
Otro " Idem Reina núm. 2 _ i ~ Benito Cll.nella Fernández " {dem....... 20
Otro•••.... Reemplazo por enfermo 2.& región ••. : " Francisco Larllfia Becker .•.•..•............•. Idem.;..... 21
Otro•.••••• Bón. Caz. Barcelona núm. 3..•..•.•. »Ricardo Pueyo González.: ...••.•.•........•• loem.. 24
Otro liego Cantabria núm. 39............ "Francisco Salinas Caballero ..•.•••...••....... [dem...... 24
Otro•••...• Bón. Caz. Llerena núm. 11... . . . . . .. l> Fernando García·Navarro y Farrer ..•.•••...•• , Idem....... 25
Otro , Reg. Melilla... .. • .. ... .. . • . . • .. .. .. )} Andrés Piña. Rodríguez , . . .. . . • .. • . . .. .. Idem....... 28
Otro Reg. Vergara núm. 57.... "Juan García de Diego _ Idem....... 28
Otro Academia Inmntería.. , " Fernando Marti Vida!. Idem....... 28
Otro Reg. Asia. núm. 55... »José Valbuena Tordera Idem....... 28
Otro [dem Tenerife ; 1" Moisés Serra Bartolomé Idem....... 28
Madrid 3 de marzo de 1906.
_....
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, tí. los oficiales de Infantería
(E. R.) comprendidos en la siguiente relación, qua prin-.
cipia con D. Marcelino Gutiérrez Suárez y termina con
D. Lorenzo Linazasoro Rodríguez, por ser los más an-
tiguos de sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en 'el que se les
confiere, le. efectividad que en le. misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
dfmás efeiJtos. Dios guarde ti V. E. muchos at'ios. Ma-
tirid i3 de marzo de 1906.
LUQUE
Sefior...
Relación que BIl cita
\ Empleo EFECTIVIDAD
Empleos Destino Ó Bltu&ción actual NOMBRES que se leB confiere
Dí& MeB .Año
-
l.ér teniente.... Bón. 2.11. rva. Cáceres núm. 15 .• " •••• D. Marcelino Gutiérrez Snárez .••.••.. Capitán...••.•. 19 enero .... 1906
Otro..... ...... Idem íd. Zafra núm. 13 ..............
"
Antonio Bellido BarrientoB•....•. , Idam. ...••••.• , 5 febrero... 1906
Otro••• , .•.•••. Reg. San Marcial núm. 44 •••••••••••• ~ Félix Ruiz Martínez ....•..••.•..•• Idem .•.••.•... 10 ídem .... 1906
Otro•.•••....•. Zona de Valencia núm. 19 ...•..•.•••• l> Luis Casesnoves Ramos•..••.••..• Idem •••••..•.• 11 ídem .... 1906
Otro.•.••••.•.• Bón. 2.11. rva. Madrid núm. 2...•.•.••• " Policarpo Peres Dumínguez ...•..•. Idem ••.•.••••. 14 ídem .... 1906
Otro•••••...••. Zona de Valladolid núm. 45 ••.•.•..•.
"
Juan Romero Mérida ......••..•... Idem •••••..•.. 20 ídem .... 1906
Otro........... Idem••..•...•.••••.......••..••••.• l) Lorenzo Linazasoro Rodrigue?; •••.. Idem •.•••••••. 23 ídem .... 1900
MlI.drid 3 de marzo de 1906.
-.-
LUQUE
SECOIÓN DE CABALLERíA
ASCENSOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos del arma de Caballería del corriente
mes, ti los jefes y oficiales comprendidos en la si~uiente
relación, que principia con D. José Urrutia Motta y
termina con D. Antonio Moragues y Cabot, por ser los
primeros en sus escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso, debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relación se les
asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
Madrid 3 de marzo de 1906.
LUQUlIl
Sello1' Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo;.tercero, cuarto y
quinto Cuerpos de ejército, Capitán general de Balea·
res, Director general de Cría Caballar y Remonta. é
Inspector de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
D. O. 1lJ;\m. 4:,1 4 marzo 1906 69~
...
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Cll\se~ Destino ó situll.oión aotual
Relación que se cita
NOMBREe
I EFECTIVIDADIEmpleo~ que se les ==:::a::===¡==
Ilon:fieren Día Me~ lAñO
LUQUE
21
5
l:l
17
17 febrero .. 1906
21
21
27
I
_e_
Amalio Reguero Guisasola Ten. tE' coronel. 5
Juan O'Donnell y VArga!:', duque de
Tet.uan ' '. ldem .
:. Ramón Pineda Alanís. .. . Oomandante ..
:t Miguel Franco-Homero y Mnckenlla laem ' .
» Manuel Gutiérrez Sánchez ldem .
:t Carlos Gómez Alberti............ Idem•........
,
:t Mariano Moreno Alvarez Idem....•.... 21
:t Enrique Cao·Cordido y Miguel. ". Capitán. • .. .. 9
:t Bonifacio Martínez de Baños y Fe-
rrer ... " .......••............ ldem .•...... 14
:t Francisco Anchorena PalIares. . . .. Idem......... 17
l> Francisco Palazón y González ... '. IdeÍn......... 21
»" Juan Yáñez Canovas ..••.......•. ldem .
». Francisco Montís Allendesalazar .• ldem..•......
;,: Antonio Moragues y Cabot loem .
Madrid S de marzo de 1906.
Tent.- coro . Ayudante de campo del Gral. de di-
visión D. Luis Huerta D. José Urrutia Motta......•........ CoroneL...... 21
Comand.te.. Delegado militar E'n la Junta pro-
vincial dE'1 censo del ganado caba-
llar y mular de Barllljoz. . . . . . . . .. »
Otro.•..... Regimiento,CazadorE's de J"usitania.. »
C,apitán 4.0 Depósito de RÚFerV:1 •.••••••••••
Otro Rfg. Cnzadorl.'S de Alfom:o XU....•.
Otro , 1:'ecretario de causas En la 2.11. región.
Otro Regimiento Cazadores'de Treviño .
Otro " Excedente en la 4.a región y en comi-
Elión en la liquidadora de Cuerpos
({isueltos de Filipinas.......•....
1,.:r Ten.te •• Regimiento Cazadores de Almansa..
,~tro '. Idetn, Lanceros del Rey .
Otro. . . . . .. Idem Cazadores de Tetuán.....•...
Otrt:l ' ldem id. de Alcántara ,
Otro Supernumerario sin sueldo en la 3.11,
región .
Otro.. '.' . .. Reg. Cazadores de Castillejos ....•..
Otro....•.. ~cuadrónCazlldores de Mallorca..•
SECOIÓN DE AIl.'rrLLERía
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir el empleo superior inmediato á los jefes y
oficiales de Artilleria que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Antonino Diez de la Llana y con·
cluye con D. Joaquin Usunáriz y Bernat, por ser los
más antiguos en sus respectivas Mealas y hallarse decla-
rados aptos para el ascemo, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que á cada uno se sefiala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de marzo de 1906. '
LUQUR
Sefior ...
fl
6
6
6
6
.
~ .... . ... ....... _._----
I EFECTIVIDAD
Clases Deltillo é litu&eión lI.efN.a1 NOMBRES Empleo! -"'queseleicon:fteren
Día MllIl AñtJ
- -
Comandante ••• Comalldft.ncia Art.a de Melilla••••.•• D. Antonio Díez de la Llanft.••.••••..... Teniente coronel U febrero .. 190
Otro ........... Escuela Central de Tiro (l.a seccIón). :. Bernardino Aguado Mufioz y Fernán-
dez Grande..•.•.••••.•.•...•..•. Idem........... 2$ ídem ...• 1'10
Capitán ........ S.er reg. de Montafia................ lt Vicente Rodríguez y Carril .•..•.••.• Comandante•••• 6 ídem •... HlOi
Otro ........... 9.o reg. Montado.................... :. Luis García y LavaggL . ~ .......... Idenl........... 14 ídem .... 1908
Otro........... Snpern.o sin sueldo 1.11. región .••.... l> Luis .A.cevedo y Galdiano•..•.•.•..•. Idem ........•. 28 ídem .... 1906
Otro ........... Camand.a Art.a de Cartagena ........ » Victoriano Almendro y Puigrós•....•. Idem .......... 28 ídem •... ·190
l.er teniente•.•.. Idem íd. de Tenerife.••••.....•.•••• » Antonio Ollero y Sierra .••.•..•..•.. Capitán•••••••• 6 ídem .... 190
Otro........... !Idem íd. de Cartagena.............. » Federico Rodríguez Belza•....•••... Idem .•.••••... 14 íd~m .... 190
Otro........... IIdem íd. de Tenerife ............... l> Julio Serrano y Jiménez .•••..••.•.. Idem.......... 19 ídem .... 190
Otro........... IIdem íd. de San Sebastián........... » Joaquín Usunáriz y Bernft.t ••..•.•••• Idem ..••....•. 28 ídem:•.• 1906
. !
-
!
t 4
lb.irii 3 el. marzo di 1905;
-.-
SECOIÓN DI ING!lNIE1tOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de valla para cerramiEÍnto del solar en
las Pefiuelas de esta corte~ que V. E. remitó á este Mi·
nisterio con su escrito de 25 de octubre del año próximo
pasado, siendo cargo el importe de su presupuesto, que
asciende á 3.97tí pesetas, al fondo especial de beneficios
l'esultante por venta :de medicamentos del Laboratorio
oentral de Sanidad Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Director del Laboratorio Central de Sanidad Mi-
litar.
•••
4 mar:¡o 1906 D. O. núm. 41
-
~EOOI6N DI ADltINIS'tRACrÓN UILl'l'AR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, á los jefes y oficia-
les de Administración Militar comprendidos en la si-
'guiente relaci6n, que da principio con D. Adolfo López
Acedo y Hernández y termina con D. José Perales La·
bayen, por ser los más antiguos en las escalas de sus
clases y hallarse declarados aptos para el ascenso, de-
, biendo disfrutar en el empleo que se les confiere, de la
efectividad que 'en la misma se les asigna. l
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'í08.
Madrid 3 de marzo de 1906.
.LUQUE
Sefior Ordel'lador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, segundo, quinto, sexto y
séptimo Ouerpos de ejército é Inspector general de
las Oomisiones liquidadoras del Ejército.
Relación que S~ cita.
6
6
6
()
I EFECTIVIDADl!:mpleo~ que !le les ~Empleo! SUuaeióll. acmal NOMBRE! confieren Dilo Ke. Año
-
Com.o gue..
rra La..... 2.0 Cuerpo de ejército................. D. Adolfo López Acedo y Hernández.••.• Subintendente.• 21 febrero •. 1906
Otro 2.ft •••• 1.er ídem••••••..•••••..••.••••..••.• :. Atalo Castalis y Bonelli ...•.••••.•.. Como° guenB. 1.& 1.° ídem .... 1906
Otro•..••... 5.0 ídem.•••••••..•.•••.•.•..•.•...•. :. Federico Bermejo y VilIanueva.....•. Idem ..••.•.... 23 ídem ••' .. 1906
Oficial 1.°... Excedente 1.& región................. ;) Bernardo Juste y Carachaca..•.•••.•• Com.o guerra 2.& l.oiídem .... 1906
Otro....•••• Ordenación de pagos de Guerra••.•.•.• :. Hilario Cibrián y 4le Juan•.• , " ••••• Idem.•••••.•.. 28 ídem .... U06
Otro••....•• Reemplll.t;O LO. rligión ................. , José CasenaTe y P-érez..••..•.•.••.•. Idem..•..•.••• 28 ídem .... 1906
Otro ........ Cómo liq.a de las Capitanfasgenerales y
Subinspeceiones de Ultramur•.••.••• , JaYier Obregón y Sánchez .••.••.••••. Idem........... 28 ,ídem ...• 1906
Otro ........ 2.& Com.a tropas de Admón. Militar••.• :. José Sanz y Martín.................. Idem•.......•. 28 ídem .... 1906
Otro.••. ... Ordenación de pagos de Guerra ••••..•. :. Constantino Gutiérrez y Basurco.•••. Idem.· •.••..••. 28 ídem.... 1\106
Oficial 2.° ..• 2.a comandancia de tropas de Adminis-
tración militar •.•.•••..•....••...•. ;) Vicente García Encinar••...•.•...••• Oficial 1.0...... 1.0 ídem.•••• 1900
Otro. ~ ...... 6.° Cuerpo de ejército................. » Arturo Alfonso Vivero •...•••...•••• Idem ........... 28 Iídem••••• 190Otro ........ 7.° Cuerpo de ejército................. :. Bmilio Villarias Llano••••..•••..•••. Idem........... 28¡ídem..... 1i.Hl
Otro........ 2.0 Cnerpo de ejército................. ¡, Angel Ayala y Ortega..••..•.••.•...• Idem •..••.•••• 28¡fdem..... 190
Otro ........ 5.° Cuerpo de ejército•••.•.••.••..••.• II José Perales Labayen•••.••..•••.•.•. Idem ••.•••.••. 28¡ídem..... 190
Madrid S de marzo de 1~06.
,._-
LUQUR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 19 de septiembre
último, promovida por el soldado Antolin Brazaola
Hierro, en súplica de abono de pensiones de una cruz;
del Mérito Militar de 7'50 pesetas mensuales vitalicia, el
el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que por la Zona de reclutamiento dc Santander, como
incidencias del regimiento Infantería reserva del mismo·
nombre, le sean reclamadas las pensiones que se le adeu-
dan desde 1.0 de abril de 1902, verificándolo de las de
ejercicios cerrados en adicionales de carácter prflfe~entey
de las del afio actual en extracto corriente, con dispenSBt
LUQUE
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefí.or' Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES I Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
. ., ti este Ministerio con su escrito fecha 5 de octubre úl-
ExcO?-0: Sr.: En Vl8ta deJa mstanCla que curs? V. E.. timo, promovida por el mayor del regimiento Lanceros
ti este Mmlstel'lO con su escrIto fecha 23 de nOVIembre del Rey en súplica de autorizaci6n para reclamar dife-
último! promovida po~ el comaud!'l'nte de Infanterfa don rencias de pensiones de cruces de enero de 1903 á fin deFed~rlco Garc~a Talens, en súplica de aboJ?~ de drle- abril de 1904, al médico primero de Sanidad Militar don
renClas de pensIOnes.de c~c~ de marzo ti dlClembre Ae Enrique Redó, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-18~9, cuya recl~maClóu lía SI~O devuelta por las habIll- fOI'mado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha tenidotac~ones respectIVas, por cons~derarque los efectos retro- ti bien conceder al recurrente la autorizaci6n que solicita,~ctn-:os se cuentan ~610 á par~tr de la f~c?a ~e la forma· para formular la oportuna reclamación en adicionales de
l1zaclón de las nómma8 por dl?has hablhtaClones, el Rey carácter preferente á los ejercicios cerrados de referencia.(g. D. g.), de acuerdo con lo m~or~ad? por .la Ordena- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
CIÓ? .da pagos de Guerra, ha t~D1doB: bIen dlsp~ner que, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
soliCitado el abono de ta~es dif~renCla~ de penslOnes en drid 2 de marzo de 1906.
febrero de 1904 por medto de lllstanCla del recurrente,
en la que justificaba hallarseen posesión de las cruces pen-
sionarlas, cuyo cambio de pensiones le fué concedido, han
de contarse los cinco afias de atrasos que autoriza· la ley
de contabilidad, <lesde la fecha de la referida instancia,
debiendo la habilitación de comisiones activas del primer
Ouerpo de ejército reclam'ar las diferencias de julio á
diciembre de 1899, en adicional de caráéter preferente
al ejercicio cerrado de referencia; y que respecto á las de
marzo á junio de igual año y por referirse á devengos de
Ultramar han de ajustarse las habilitaciones respectivas
ti lo que sobre los mismos establece la legislaci6n vigente.
De real orden lo digo á V. E. pll,ra su conocimiento y
demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de marzo de 1906.
LUQUE
Se110r General del segundo Ouerpo de ejército.
~efiores General del primer Ouerpo de ejército, Inspector
general de las Oomisiones liquidadoras del ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
. D~ O. ndm. 48 4: marzo 1~06 597
• d
GASTOS DIYERSOS E IMPREVISTOS
D. Angel Ayala y Ortega, ascendido, delsegundoCuerpo'
de ejército á situación de excedente, prestflndo sus
servicios en comisión en la liquidadora de la In-
tendencia militar de Ouba.
l> José Perales Labayel1 f ascendido, del quinto Cuerpo
do ejército á situación de exc'ldente, prestan do sus
servicios en comisión en la liquidadora de h In-
tendencia militar de Cuba.
Madrid 3 de marzo de 1906. LUQUE
..--,..
-_.".•.
DE.eTINOS
de los justificantes de revista omitidos y cuidando en lo
sucesivo de remitírlos mensualmente á la indicada Zona.
Es al propio tiempo, la voluntad de S. M., se manifieste
al interesado, que las pensiones de octubre de 1898 á ju-
nio de 1899 y las de agosto de 1~00 á marzo de 1902, le
h~n sido reclamadas y le serán satisfechas por el regi-
mIento Infantería de la Oomtitución habiendo prescrito •
el derecho al abono de las de julio de 1899 á igual mes \
de 1900, según lo establecido en el arto 19 de la vigente ,
ley ite contabilidad.
be real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios Ma-
drid 2 de marzo de 1906. .
LUQUE
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
&1101' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en analogía con lo re·
suelto por la real orden de 27 de octubre último (D. O. ,nú-
mero 240), ha tenido á Cien disponer que por las uniaa·
des que se detallan en la relMión que á continuación se
inserta, se reclamen con aplicación al cap. 12, artículo
único «Gastos diversos é imprevistos~ del presupuesto de
1905, las cantidades que en la misma se consignan, im-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido á bien dispo- porte de las matrículas de caballos inscriptos en los con-
ner que los jefes y oficiales de Administración Militar cursos hípicos celebrados en el afio último, y de las grati-
comprendi~osen la siguiente relación, que da principio ficncion.es ~e.los palafreneros, veri.ficándolo en adiciona-
con D. Jose Casenave y Pérez y termina con D. José les al eJercICIo cerrado de referencH~, para su abono en ~a
Perales Labayen, pasen á servir los destinos que en la I forma que establ"ice la real orden cIrcular de 7 de abrIl
misma se detallan. de 1904 (O. L. núm. h3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! De real or, lo d!go á v. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Mil.. Y demás efee ' DIOS guarde á V. E. muchos at'ios.
drid 3 de marzo de 1906. Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQUll:
Relación que se cita
---------_.~--------------
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II
~
IMPORTE
781
640
268
Ftm. Otrrlo8.
UNIDADES
INDEMNIZACIONES
...
Malirid 2 de marlU) de 1906
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Gem~ral del primero y cuarto Ouerpoa de ejército.
Reg. Cab.- Drllg,;:"''1el!,de Monte a •• ,.· .. · ..
Idem íd. Húsares de'h~' Princel'l .
Idem íd. Húsares de Pavía •• · , .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1?;.) se ha se;'vido apr?"
bar las comisiones de que y. E. dIÓ cuenta a este MInIS-
terio en 11 y 16 del Ules pr6l...1.mo pasado, desempefiadas
en el afio de 1905 por el. pers~')nal ,de es~ cuerpo. c~m­
prendido en la relación que á eontmuac~ón se lOserta,
que comienza con D. Miguel Soto IzagUlrre y concl~ya
con D. José Carroggio Rodrigue~, d~.'clarándolas 1U-
demnizables con los beneficios que' sefialtm los articulo.
del reglamento que en la misma se e:x:pr·e~an. .. .
De real orden lo digo tí. V. E. para SU c.onOClmIento y
fines consiguientes, Dios guarda á V" E. ,muchos a11oll!•
Madrid 28 de febrero de 1906.
LUQ'Ull:
Relación que se cita:
Comisarios de guerra de segunda clase
Dó José Oasenave y Pérez, ascendido, de reemplazo en
la primera región, á situación de excedE(nte, pres-
tando sus servicios en COínisión fin la liquidadora
de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
» Javier Obregón y Sáuchez, ascendido, de ex?ed~nte
prestando sus servicios e11 cl1rD.isión ~1?' la hq~da­
dora de las Oapitanias Generales y SUbI¡;,:;~ecclO~es
de Ultramar, á continuar en la misma situalJ".:?n
prestando sus servicios en comisión en la liquida-
dora de la Intendencia militar de Ouba.
) José t:;anz y Martin, ascendido, de la s9gunda coman·
'dancia de tropas de Administración Militar, á si-
. tuación de excedente prestando sus servicios en co-
misión en la liquidadora de la Intendencia militar
de Ouba.
» Oonstantino Gutiérrez y Basurco, ascendido, de la 01"
denación de pagos de Guerra, á situación de exce-
dente prestando sus servicios en comisión en la li-
quidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
l,.UQUE
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Generales del primero, segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército é Inspector Gene-
ral de las OqmisiQnes Liquidadoras del Ejército.
Oficiales primero'
D, Arturo Alfonso Vivero, ascendido del 6.° Cde~'po de
. ;;¡ifi..ejér?i~o á situac!ó.n de excede~te, prMttlndO sus
[servIcIOs en comISIón en la liquidadora dE? la In-
tendencia militar de Ouba.
• Emilio Villarias Llano, ascendido del séptimo Cue.l....Po . ..
, de ejé~cito, á !'Jit~a:ciólíl de exc~dente prestando stA:s Seíior Director general de la GuardIa OIVIl.
l servICIOS en comI!'Jlón en la liquidadora de la In-
tendencia. militar de Cuba. } ,,~e110r OrieJlador de pAgOS d••ulrra.
Relactlln que 8e cita
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: 8 ~ ~ "": S:c;. reddencla la comid6n Día: Mes. A1l.o Día Mes Aíio ~
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lO Ca.n:tbados•.• Eatradl1 San José Revi~tar puestos que ten_¡)8 6.llet'O. 1905 13 enero. 1!lOó 1
. aglegados..... •.•••. . ••.• 26 ldem. 11106 26 ídem. 1905 1
10 Fromista.... Aguilar Alar .•• /ldem. • . • . • . . • • • • • • • • • • • • •. 11 ·ídem. 1900 11 ídem. 1905 1
10 Saldal1a.•••• Guardo Cervera ldem ••..•.••••••.•••••••••.24. ídém • 1900 25 ídem. 1\)05 2t.1tan•.,Á.nti~ . .
10 quedad, Cevico ídem. 19(U) 27 ídem. 1905 3Torquemada Nav&l'o, cevicojldem .• o•. o.••••••.•..•.•.. Jl6
Torre yCubillas'
idam .10 S. Pedro Al-¡FUen g ir01a.S y¡tAM: 1 6 1900 ) ~ ) 1 Contincántara.. .. Mijalll......... • •••.•••••.••••.•••.. '25. ídem. 1901> » » )} 11dem.
10 Vera•.••. o.' Almaurora LU-[
.' brin. o•••••..• ldem ••. o•••.••• ~ ••. o•• o. .• :28 íd3m. 1905 27 enero. 1905 2
10 BerJa . o•.... Alhama•.•...•• ¡Idem •... o.. o. o••....• : • • •• ;17 ídem. 1905 ) ;,. ) 1 Contin
¡;an Jorge Es-¡ J 4 febro. 1905 4 febro. 1!l05 110 Cambadoso; . trada rdem o.. o•.• o.• oo. o. . . • . • . • 6 ídem. 1905 6 ídem. 1905 1
. o,...... 14 ídem o 1905 14 ídem . 1905 1
10 SaldaDa..... CerveroyGu.~rdolld(lllt.o, ..... oo........... o.! 7 ídem o 11105 8 ídem o 1905 2
10 Torquamada. Antiquedad,Ce-
vico Navero y
Baltanás... o•• o Iclem .•...•••.•. " •.•...• o. 8 ídem. 190/1 9 ídem. 1905 2
10 Fromista. o" Alllr, Aguilar YI
Bar>l¡elo ...... ¡Illemo. o....... ••••....... 12 ídem. 1905 14 fuem. 1905 3
10 Torquomada. Cubillas y Cevi- I
ídem. 11l05l 25 idem .1 1905co de la Torre . .ldelll o•........•.••..•.... o 24 210 ~SanfedroAl'J.\1ijaS y Fuengi-¡ ¡ 1'1 ídem. 11l05) » » 1 Contincántara .•.. i rolllo o....•.. " Idcm oo....•...•.• o•.•..•. o 18 ídem. 1905» lo> " 1 Mem.
10
tl1~l" Alhlt",a,1 'j 11 fdem. 1905! 12 febro. 1!l(}5 2Tabernas... , F'llana, D0fili\Ide1Jlo. o...... , o. o' .. o... . 14
'd,m. 1906j' . , 4 ContiIlMaria v Gorgal
I . I o 11
110 ¡san Jorgll y Es·¡ \ 10 marzo 1905; 10 marzO 1905Cambados.. • trada \Idom...................... 17
id"': "05
1
" ídem. "" 1......... I10 Fromista•... Alfil', AguiJar y . 11
Barruelo ...•.. Tdero ..........•. o" o.•.... 7 ídem. 1905 8 ídem. 1905 2
10 Torquemada. Antiquf'dod Bal·
tuuáe o.· . o. o., rdeJn ......•..•..•.•.....•.1 17 ídem .119051 18 ídem. 11105 2
10 Saldafiao .••. CerveraOyGnardo ldcm ... o...... ...••...•... 14 ídem .¡1905· 15 ídem. 1905 2ICublll", C"¡,,( I -
10 de la Torre y ídem. 1905' 22 ídem. 11j(}¡¡ 3Torquemada. Cevico de Na- [dem... .. o.......•.•.••. , 20I vero ..........
10 San pp.droAI.\ I
cántara ... o Fuengirola yMi.
jas ........... Idom o......•.••••....•...• 10 ídem. 1905 » ) » 1 Contin
MEBl)E
» Rafael G
» Jl\-cmesio
:1> Daniel C.
) Rafael G
~;;bastiá
nez.
Ciases"Comandancias'
Idem .................•...• 112.0 teniente ..
l.}"m .•......••.•......••.• l.er ídem....
11álagn . . . . . . . . . . . • . • . . . . .. Otro. . ...•.
ME
póntevedl'a..••.•••.•..... " 1.er teniente. D. Miguel
PalenciA o•••. o•.•...... o. •. 2. 0 ídem.... »Daniel
ldcm .•.•......••... '..•.. " l.er ídem. o•• II Nemesio
MES
ldem.•.. ·.•••.•.•..•.....•. 12.0 teniente.. I l> Mariano
Alm€l'ia .....•...••.....•.. ¡Otro ...•..•. 1 :1> Antonio
Id<)m ...•...•••..•.•..•.••. IOtro ......•. I l> Nemesl0
ldem .••..•.•...••..••..••. IOtro ......•. I }) Tomás p,
Ponte~,edra •....•.... o•. o. 'l1.er teniente. ID. Miguel
Palenc.a Otro II Tomás p,
Pontevedra ••.••......... ' '11.~ tenie:lite.\D. Miguel
Palencia. . • . . . • • • . • . • . . • • .• Otro........ :& Tomás P
ldem 2.° tenIente•• :& Daniel
:Málaga •....••••••••...•.•• ¡Otro .
Almería•.••••••..•••.•••• " Otro •.•• , .•.
·,1~.\::. '.
:Málaga ••..•...•. o••....... IOtro •...•... 1» Rafael G
100m ......•.•.•....•...••. /Otro ..• ; •. 0.1 » Nemesi
ldem 1Letteuienfe.1 ) Nemesi
11>-
a;¡
~
.p
iObsexvaclo:aea
2
2jContinúa.
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en IJ¡u.e terJlÜna
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19051 22¡mal'ZO 119051905 ~ ~ ~
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l:t
1:
lo • -11 S'
:
~11;:1 ,- ,.\. 'l I 11 p;Dj,¡¡, . Mes Afio Dia :HIlS Afio. :i
Comisión confenda
I 11-1-.-1-1--1-1--1-._.. 11_·_1 _
PU1IhT10,
ra ...... "" .......
10 '¡Tabernas. ~ •.'\Gergal.•..•••.
10, Berja .•••••_. .A1hame " .•...
NOMBRESClases
Comandancias
Idem...•••.••.•••••••••••• ¡Otro........ \ :1\ Antonio Gonzálln' Eomoza•.
Iiem 2. o teniente. » Mariano Riwr() López .
Almería Il.ar teniente. ID. 8ebastián MartínellM:artinea
,.
~~~a~I:l~a~ ~g-~)
~ ~~. de BU \ aonde·twro {U¡ .::
o 4t e!.CD
'!' jiQ'a. relÚdencia , la. c~»lsióll._~_--I 1 l~¡¡¡'t:r;._ ~ -
':tlt,-
(,...
:MES DE ABRIL
P. M. 18 Tercio /Capitán•. · •. 1 JI Luis Martí Sansón•••••..••
.A1mería•.•••••••.•••...•.•. 10tro.•.••••. 1 » Sebastián MaJ.'tinez Martínez.
Id6m••.•...••...•.••••.•.• ¡Otro 1 » Manuel Santo!'! Freire ••••••
Idem . . . • .. . . .. ... . . . • .. • .• Otro........ ~ Antonio Gonzále~ SomoJ.a ..
Palencia •..••••..•.••.....• \1.er teniente. \D. Tomás Pérez Garnacho .••••
Málaga•..•••.•.•.•.. ,. " .. Otro......... »Rafael García Delgadillo •••
1905 10 abril.• 11l0(í~ 21905 10 ídem. 11105 2
1905 15 ídem. 190~ 1
1906 25 ídem. 19051 2
11105 27 ídem. 190ól 1
11leó 11 ídem. 11105 ]
1905 24 ídem. 190i ~I JI:¡o1905 28 ídem. 11105 I:l1\105 14 ídem. 1905· 1::>
...
lS1905 17 jdem. 1905 2 Q
.,...J905 23 ídem. 1905 1 .,
1905 26 ídem. 1905 2 i
1905 25 ídem. 11105 1 .
11l1l5 ) ) :. 1 Continúa.
1905 ~ ) JI 1Idem.
11105 17 abril • 1905 ti
1905 27 ídem. 1905 3
1905 26 ídem. 1905 l5
19051 29 ídem. 19051 ~
1905 16 mayo. 1905 3
1905 11 ídem. 1905 1H)06 2.3 ídem. l(lOó 1
1905 11 2/ I gídem. 1905 ~1905 IJ ídem. 1905 1l~li $ tdtm. ~ 1
2V ídl;llD.•
11 ídem.
24 ídem.
27 ídem.
13 ídem.
91apri,1..
9 ídera.
15 ídem.
1°1ideID •\) ídem.
-ti t4e~.
14¡mayo.
11 ídem.
23 ídem.
l{)
],{l
10
10
10
10
1U
10
10-
lG
10
10
10 f¡adrid •.~ ... ¡AIM' Plar de SanlA.compafiar á S. M. el Rey en}
10 Idem ,.), JUI, ¡\U \ su viaje á Valencia ",/
10 Idem Oili"mpozuelos •. Idem á ídem de regreso .
10 Idem, ••... '" Gr ifión •••••••• Idem á ídem de su viaje á Oá.,
cares y Badajoz.•••...•.•• I 24-lídem •
Idem.. J :\.lgodor Idem del viaje anterior á su
l'egreso ..
10 lcamhados. Estrada, S. Jor· Revistar puestos que tenía\
. .... ge. . . . . . . . • . . agregados .••••..•...•.•• '/
10 A,núa: '" - .. SigueiroOr~eues Idem '" ., .
10 ll!roIDlsta Alar y AgUll'llr .. Idem ..
10 \Tooquemf .da Baltanás,Cevico
N~vt'ro .....• Idem , 11 16 :ídem.
. ~AutJqUedad, Cu· r 2~ íd
Mem.... • .. .. • billa!l, Cevico Idem / 25 íd:: :
de la Torre. " 11
FrollJ.ista Barruelo IIdem ~ 2~ ~~:::
San'Pedro Al-
c6.ntara •... Mijas, Fu.,ngi-
rola , IIdem •.•..•...•....••... " 11 121ídem •
VI era. . • • • • .. Almanzora, Pur-
chena Albox
Lubrin •...• 'IIdem ..•..•. ~ ..•. ; •. '" .•..1
1
1
1
lSIídem •
Vélez RubiO'ITijola Serón...• Idem ...•••••••.•••.•.•••.• ' 25 ídem.
Tabernas.... DofiaMarí¡¡"Ger.
gal, Fifiana,
. Al~abi'&••...• Idem •..••..•.••.••••.•.•• ,11 221ídem .
. lA pl1:s~~~'ef'et~: Aeomp~fíar al c?l'onQl del}
CádlZ... ...• provincia de TercIO en la reVlrilta de ar- 28lídem.I O'dl'YOeuta'
l
m='nto............•....
10 ¡Nava Asun-1chafiéN'a Cu1éllar,IRevistar puestos que tenía'L" y va man-í dClNn. , .. . .. ano . agrega os•••.•.......••••z ......... _
C ~San J-OFge, Es-t 'J'ambados .• t, d Idam ......•.•••..•. , ... "la a ........
Al'zúa . , • • .. Se~ueiro, Orde"'j j'
denes .- Idem .. ' ..•••••• , ..•.....••
Saldafia • . •• Guardo........ Idem ...•...•••••••••••••.•
TC¡¡l.'qu~..dft Baltftuás•••.•• , Idem.", '" l. "" ," , ••••••
:MES DE MA.YO
El mismo ••.••..•••... , .•..•
El m·ismo .•••...••..•.••••••
~
»
:1\
lt
,
Segovi¡¡,•...••.•..•..•...•.. ~. o tenieute _ D. José del Río Domínguez...•
fel1wve-dra l.llr ídem »Manuel Soto é IzaguHre ..
Carufia..••.•••.•.••....... Otro •......• JI Vicente Neira Urrutia •..••
Palencia••••••••.•••••..... 2.• teniente: ~ Daniel Carabantes Andrés ••
!ilem , •••••• ,., •. l,lIr ídem•• , •• NIiIIDWio Buel:l,Q ~~¡¡ •• , 'J"
Pontevedra , 1.er teniente. D. :Miguell5oto é Izaguirre .
Oorufia •.•••.•.••....•..... Otro........ ~ Vicente Neira Ui'rutia.•.•••
Palencia.....•••.•.•••.•... Olro........ »Tomás Pérez Garnacho.•••. \
Idém Otro JI Nemesio Bueno Sáez•••..••.
P. M: l.ar Tercio••• ' •.••...• Cotonel... • D; Eugenio de la 191esia.,Carni.
cero••.••••••..•••.•.••.
IdéID..••...•.•••....•..••. Capitán..... » Enrique M:artine5Giweno•.
~ »El mismo .•.•.•••••••••••••.
~ ~ El mismo .
•• _,._ ~... _~ • _. __ _ ...............--'0. ...__ ._.__ ) •• • • 'Óf: • I
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l'l: 1Observacioíles
~
13ljttniO. 19015 2
13 ídem. l!10ó 2
21jídem. 1905 1
9 ídem. 1905 1
15:ídem. 1905 1
14 ídem.. 19015 1 215 ídem. 1905! 1
19 ídem. 1905
1
1
20 ídem. 1905 1
22 ídem. 1905 1
24, ídem • 1905 2
27 ídem. ] 905 3
28 ídem. 1905 1
) ;)
"
1¡Continúa
" "
:. 1 Idem.
23 junio. 1905 1
28 ídem. 19015 3
30 ídem. 1905 5
:. :. » 21 Continúa.
:. ) , 1 Continúa.
;) » » 5 Idem.
27 julio .. 1905 4
22 ídem. 1905 1
24 ídem. 1905" 1
14 ídem. 1905 :.1
21 ídem. 1905 1
29 ídem. 19015 1
) :. ;) .l/Continúa..
) :.
"
1 Continúa.
4 ídem. 1905 1
: en que termlUll
~-----
FECHA
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PUNTO
10
10
10
10
10
]0
10
10
10
10
10 '
10
10
10
10
10
10
10
10
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.:\ommES
MES DE JULIO
~:;\IE:3 ) ¡E JUNIO
; Tomás l'éroz Garnacho .. '"
Clues
f·:~·-''. -
Comllndanciaa
Palencia. . . . . . .. . ....•.... Otro........ ) Nemesio BtH'UO Sáez, , .....
Id41m .....•...•.•.......•.. 2.0 teniente. ) Daniel On.rahaut.l's Andrés ..
ldem...•.... , ............• l.er teniente. ) Nemesic, DUel'iÚ SIt.'Z ..•....
•
Pont~vedra .••........•.•. ¡l.er teniente'j » M~gUel ¡':~t~ (, bagui,rre ..•.
Coruna•.... '" .•........ ,. Otro........ » VIcente Nt:>ll'l: TTl'l'utIa .
"" l· I----~---
Idam ..•..•...•.•..•.••...• ¡otro ...•.. "1» Kemesio Bn~llo SáO¡¡.: .•.. ,
Málaga .••.••.•.........••. Otro........ »Rafael Garcla Delgad1110 ...
Idem .........•............ 1Otro .....•..
Palencia...•••....•.•..•..•. Otro........ »Tomás Pérez Garnacho.••..
Málaga....• ~ , Otro........ » Rafael Garcia Delgadillo .••
Pl\lencia .•.....••.••.•...•. 2.0 tenie,nte .. »Daniel Curabantes Andrés •.
Málaga .•......•••....•..•• !l,er teniPnte,/D. Rafael Gnrda ~elgadillo:.. ,
Al.ería .•........•......• , Otro, •.. ,.. :t Manuel Santos Freire. , ,
Ide¡:n JLO teniente. :t Mariano Hiv('ro López." ..
P. :;\:1. Ji.o Tercio ..••..••..• ICapitán.. , .. 1 ) T,uis Marti i'ausón ", .....
1dem l.er Tercio, •..... ' •. " CoroneL .... D. Enrique cl(· la Iglesia Carni-
.c('ro ..
Idam•....•..•. , ...•....... Capitán..... »Enrique MlirtilJez Jimeno "
Segovia ' ..•.....•. 2.0 teniente.. D, José del Río Domínguell. , .•
Idem 12.0 teniente.. I » Mariano Rivera López .
t
l • ~ ••
Castellón•...........•..... IOtro ID. Juan Garrido Valdeoliva .
Almería ...•..• , , Otro , . " »Sebastián .Mm'tfnezMll.rtínez
Idem••.......•...••.•...•• Otro........ »Manuel Santos Freire .
ldem , Otro , »Antonio GOllzález Somoza ..
------.-.----- --~---.- 't; '" I::I"~--'---'--
~~ ~ ~g,¡:lS'¡o'
..... (1) o
PitO 00 00 1==========lil ~~ p.
: ~.~~ de eu Idoude tUYO lugarI Comisión conferidaj ª~~ residencia lit coml~lóll ID~les Airo Dio. Mee Año •
-'-'t:l_, I _. 1- ":-- -- - -- -- -'1---
10 lsanpedro Al {Mijas, Fllengi-IRevílltar pueetos que teníal 16lídem. HlOó) ;) " 1¡Continua.
cántara, \ I'ola \ agregados \ 18]ídt'm. 1905 18 mayo. 1905 1
10 I'Yól~Z Rnbio.¡Tijola, í'erún ,IIdem •.•................. '11' 23 ídem. 1905 25 ídem. 1905 3
10 Ud'Ja ... , ... ¡Alhama.. . . [dom...................... HJ ídem. 1905 16 ídem. 1905 1
: '\A diferonteS¡ACOmpafl.ar al coronel dell
CMiz....•. ,1 ~~;~¡~~i~eJ: Tercio en la revista de al" 41ídem . ) 19051 151ídem .110051 12
i I Oádiz y Ceuta.. mamento .•..............
~'ddd 1hil 100m",",,, •s. M. ~l "y <ID: 12 junio.. 1006
Iclem •••..•. Idem .. , •...•.. \ eu regreso del viaJe de París) 12 idem. 19015
Nava Asun- I fl
ci6n Navnlman'zallo . Revistar este puesto agregado
'l 21 ídem. 1905C b IBan Jorge y Es-lId 1 9 ídem. 1905
am ados•.. ¡ tmda \ em .......•..•. " ...•.... ( 15 ídem. 1905
Arzúa....•.. /Sigüelro y Orde-I 1I
n(>s , ldem."................... 13 ídem. 19015
¡Baltanás y Anti.1 d 1 16 ídem. 19015Torquemada. quedad .I I em '/ 19 ídem 1905
,_ ICerv"ra y Guar.lr 1 120 ídem. 19015Saldana ¡ do........ .. \ <em / 22 ídem. l!l05
1'orQllemada'lcllhiuas y Cevi-
CÚ la Torre •.. Idem ......•..••.•.. , . ' .. " 23 ídem. 1905
F1'omista.... Alar y Aguiln1'
BarJ:uelo •.. ,. Ide:m................. •... 25jídem, 1905
¡_Torquemada.10evico Navel'o .• Idem............. 28 ídem. 1905San PedroAl·\Mijas y Fuengi-i[ 1 10 ídem. 19015cántara / rola .•...•.... \ dem ...•......•... , / 13 ídem. 1905
~ purchena, Al-t·· l! 23 íd 1996Vera ·..... manzora! Al- ldem 26 'oem. 1905box.LubrlD.... . 1 em.
Velez RUhiO'ITijOla 8,.1'ón.... IIdem ...•.. , .•.•........... ~ 25 ídem . 1905
Tabernas , I1lar Álbo.ma .. Idem .. , '.. 26 ídem. 1905
. 1Al~ama, D.a Ma'l 8 ídem. 1905
Bel'Ja 1'lll.Gergal y Al· Idam. 13 ídem. 1905
habia.••... ,.. .i ' . l'
jFOrCal' Zurita,)Albocacer. .. Pobleta More-1Revistar este puesto agregadol124 julio.. 1!.l0511a••••.••.... ,
C b d ¡Estrada y Sanl . I 22 ídem. 19011
ama os .. Jorge \Idem ¡ 24íaem. 1905
Arzúa..•. , .. ISigüeiro. Otde-l 11
nes rdem..................... 13 ídem. 1901í
L' • t IA'l Al' Id 121 ídem. 1905J'romlS a.... gUI al' ar.... em / 29 ídem.. 190~
\SanPedro Al.\ Mijas .Fuengil'o'l ¡ 10 ídem. 1906
10 ¡ cántara ( la 'IIdem , ¡ 13 ídem. 1905
10 ISaldafia ¡Ce1'vera Guardo .•Tuem ...............•..•..." 4 ídem.. 1905
Pontevedra. ...•.•..... , ••• 'jl.er teniente'l ~ Miguel Soto é Izaguirre .
Corufia .•••.••....•.......• Otro »Vicente Neir1\ Urrutia .
'~"a~ -~~ I'jIICHÁ ,l;l ~
.¡:lS~~ ,P":NT.t. ' !. .~~~So . ~ J!!lIt~'" o.~ 4 j en q\lep$cipia en q,ue tennln~ '" ::--~lD,andancias 1, .,Mlel I NOM:aIU.I I~: ii ~:1lJI dpl).ijll'wVo lUgar; fJ..\islón cOhferlQll ',' .El" I f E?".eryacI.ntl a;
~ 16: g~ ;residencia la eomisió:a :q.ia Mel Año Día .:Mes Año : Iij
-----1 ,. I:l. I ,,' ._ ...
~'
CIIl1
3
:l
3
1
11105
1905
1905
1905
1905
11) julio••
15 ídem.
24 ídllm.
22 ídem.
14 ídem.
Torqueaada. Cevico Navero •. Revistar este puesto agregado 19 julio.. 1905
VelezRubio. TijolaSerón ldem 13 ídl'lm. 1905
Tabernas.... Illar Alhama .•• ldem...................... 23 ídem. 1905
Berja ..•.••. Dalia María .•. ' ldem...................... 20 ídem.. 1901i
Tárraga .•••• Vinei:s:a ldem...................... 14 ídem. 1IJ05
Santa Cruz d"~A presidir un Tribunal de~ :,
Cádiz Tenerife (Ca- e:s:ámenes de guardias para 15 ídem. 10051 31/ídem .119051117
. narias).. .• ••• • cabos •..•... " .•..••.••..
ldem. , • .• • Idem •...••••.. IAcompáliar al coronel c~moll 1
'secretario. . . . .. . .•. • ..•.. 15 ídem. 19051 311ídem .1190511 17
10
10
10
10
10
10
10
Palencia•••........••.•••.. 1.er teniente. D,'Nemesio Bueno Sáez•.•••..
Almerla - Otro........ • 'Manuel SalltoslFreire •.•...
Idea.•...•.•.....•.....•.• Otro........ »Antonio 8;onzál"z Somoza .•
100m••.•••.•.••• , ••..•••. , Otro........ »Mariano- Rivero López ......
Lérida•••••.••..... .- ..•..•• Otro........ »Juan Garcilt Rodríguez ••...
P~'M. 18.0 tercio•.........•. COlonel•..•• 1> Luis López Mijares •....•..
Idero .. , Capitán 1> Luis Martí Sansón .
,MES DE AGOSTO
Corufia•••. lO 11. el' teniente. 1 }) Vicente Neira Urrutia .•....
Excede».tll...•............. ¡Coronel. ..•. ID. Jenaro Larra González.•...
P,¡>lencia 1Otro •.•.••. '-1 }) Nemesio Bueno Sáez .
al
~
.-
..
!
G
.....
ce
&
6
2
3
5
4
5
5
2
2
S
1
1
2
1
6
6
1
1
S
2
1905
1905
1905
lIJ05
1905
1\).5
1905
1905
1905
1905
1905
27 ídem.
211 ídem.
24 ídem.
24 ídem.
I "
5 ídem.
J"Pb"30;ídem.
6 ídem.
7 ídem.
24 ídeÍn.
16 ídem.
1905
1905
1905
1905
H10'5
1IJ05
1\)05
1995
6 ídem.
'7 ídem.
22 ídem.
15 ídem.
26 ídem.
2\) ídem.
19 ídem.
1IJ ídem.
_ IAcompaliar á S. M. el Rey co·
GU!ldalajara.l~· Il~efonso (Se· mo coronel accid~ntal, du-¡ 24lagostol190~1 291 agostol1905¡ gOvIa)........ rante su estanCla en la
1
Granja ~
Arzúa. . ..... Sigüeiro y Orde- ,
nes ........•. IRevistar puestos agregados .. ~ 27lídem '1 19051221 ídem '11905¡EBtrada, Forca- t .Cambado rey, Cerdedo Revistar puestos.. .•..•...•. 7 ídem. 1901í 9 ídem. 1905El • • San Jorge ....
Lalin y Silleda .. ldem cumplir orden de su pri·
1
mer jefe 11 181ídem ·1190.51 211:4lem .'11905
Torquem~. Baltll.nás y Oevi·
ca Navero •••.• Revistar puestos que tenía
agregados ....•.....••••. 18 ídem. llJ05119 ídem. 1905
Fromista ....IAguilar Alar... ldem...................... 24 ídem. H)()"5 25 ídem. 1905
Oubillas, Cevico) , '
Torquemada. de la' Torre ¡l¡¡ero.... •••.. . .•.•....••.. 24 ídem. 1IJ05 26 í"em. 1IJ05
Antiquedad....
Salda:n.a ...•• ¡GUardO Oerve·
, 1'1'1 ldem : ..
Fromista.... Barruelo •.•.•.. ldem .•...•..••....••••••..
Guernica .•.• Zornoza •.•.•••. Juez instructor de una causa
ldem . • . • • •• ldem . . . • • . . • •. Secretario .•....•....••....•
SanPedro Al-
cántara .... F~ngirola Mi ·\Revistar puestoi que teníal
las ..•.. " •.• t ail'egados •.•..•••.••..•.• í
Vélez Rubio. Tijola Serón IIdem .
Tabernas.... lllar Alhama .•. ldem , •.. , ....•......
~Filiano, D o ji a~Berja .•....• , María, Gergal, ldem •.•.....•..•...•..... '11 271ídem .119051 311ídem .11905Alhabia..•..•
~santa Cruz detA presidir UXl tribunal de e:S:á-~Cádiz ....... T~nerife, Cana- menes de guardias para l, olídem .1111051 51ídem .11905rlas....••••• " cabos..•...•..••. " •....•
ldem IIdem IAcompafiar al coronel comoll
secretario l.°líd~m .11905
10
16
10
16
19
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
10
10 ,":Madrid .....1Medina delCa:m-IAoompaliar á S. M. el Rey á'/ 30'sepbrelllJ05
10 Mem... , ..•• / p@..•...•• , ..•1 su regreso de San Sebastiání SOlidem. 1905
MES DE SEPTIEMBRE
l) llanuel Santos Freire••....
}) Antonio González Somoza ..
» Mariano Rivero López....•.
» Luis López Mijares .... " •..
» Luis Martí Sansón.....••..
J'ontevedra .•..•.•• , ...•... 1Otro .....••. 1 )} Miguel Soto é Izaguirre•.•..
Id em•...........•. :. •...... Otro ...•.... l) Tomás Pél'ez Garnacho.....
Ide m ........•..•......•••• Otro }) Nemesio Bueno Sáez.....•.
Idemo ~.o teniente. ) Daniel Cl'Irabantes Andrés..
lclem••••.••....•...•.•.... l,er teniente l) Tomás Pérez Garnacho.....
Vizcay.9. ', Otro........ »Antonio Mufioz Naval ••...
ldem Guardia 2.°.. Juan de Mateo Abad .
l1álaga. _•.•••..••..•. , ' 1.er teniente. D.-Rafael Garcia Delgadillo•..•
Almería....:" •...• .- ••... ", , •. ; IOtro ...... , .
ldem•.•••. .,., , .•... Otro .. , ..•..
"'f'ldem ~ ,2.- teniente,
1
I
P. M. 18.° tercio', ... , .•.•_.• 'Icoro_u~l.•..•
ldem....•..•...• , •...... " iCapitá'J1..•..
P. M. 1.er tercio /coronel.. o 'jD. Eugenio de la Iglesia Cm'ni-
cero ..•.....••....•.•..
Idem .••...•• , o ., ••••••• , •• Capitán..... »'Enrique ~;Ill.I·tínez Jimeno .•
ell'
C'
bQ
Oh••r"'ol.one.
3
3
4
4jSePbrel1905j !l!SePbre\19054 ídem. 1905 6 ídem. 1905
23 ídem. 1905 26Iídem , 1905.
:i'ECILl lO!
11 ,_ r:
en que principia en qUe termina. ~
toJMII* eenierlda 11 a
Dial :H.. I.AñO Dial Hee 1Alíe F
, 11---------
el••'11 IlIeud. tuve I1l&ar
re.id.lleia la comlJ1ólI
Espinar ..... San Ildefonso. "IJuez instructor de un expe-
diente •.•••..•.••. ji .
l«em Idem .••..•.. " Secretaría •.•••.••••...••••.
Sepúlveda Segovia•••••.•. Juez instructor de una causa.
10
22
10
NOJiMB8
u:~ª1=~~I p'f:M''le
t:loQ.- ==~===:F=====­l"o~ ... ¡:"s: .. '"~ ,
u¡!.~
____________- • pt:o"'l
_ 1: i=I'i'~
CINellCOlll!nd&ll.ci..~
Segovia..••..•••••••.•.••. 12.° ten.iente.. D. Ricardo Ferral'i Ayora...••.
ldem., .••••••••••••••••••. JGUardia 2.0. Raimundo Arcones Sauz .
ldem Cltpitá:a ••.•. D. Ciriaco Martín Rlodán••..•
.:¡;
&
Ir
9jContinÚa.
9 Idem.
2
3
1
1
2
1
7
1
1
1
:t
»
1905
1905
1905
1905
:t
:t
26¡ídem.
20 ídem
2S¡ídem.
25lídem .
Idem ..••• , .IPedraza, Na'Vllo-
fría,Segovia ..• ISecretari.o U-20 ídero. 1905
t
JUéZ instructor de un expe-~ 20 ídem. 1905Valdepefil1os •• ¡Ciudad Real.... diente 23 ídem. 1905
• •. ,. •• . •• • •• •• •• •• 25 ídem. 1905
Cr.lzadll, vma-¡
Al odóV'llor < nneva de San Re-vietar puestos que tenía'
m .•..' Carlol y Mes- agregados .••.... ' .•.•... '11 28!ídem . 1905 2lílídem. 1905
tanza ...•....•
IInfanteil y Villa-Ild ! 4, ídem. 1905 4 ídem. 1905
Manzanares " bermol!la \ em , •..1 26 ídem, 1905 26 ídem. 1905
Alcázar ..•. '[Puerto LáPiehel f)y Villarta ..... Idem .. ,.................. 16 ídem. 1905 17 ídem. 1905
Ciudad Real. DaimieL ••.•... Idem...................... 22 ídem. 1905 22 ídem. 1905
)
Banta Ornz de 1081
Valdepeflas.. ~:tld~oiu~O~ Idem : 11 Ulídem .119051 161ídem .1190.5
Abad .
Minglanilla.• jPr<YVencto....•. IJuez instructor de UlIa suma·
ria ••••• :................ 15 !dem. 1905 :t
Idem Ide !secretariO 11 151ídem .119051 :t
ldem••. , IGuardia 2.° ,lManuel Martín Poza. 1 22
ldero ll.erteniente.1 » Antonio Alcubilla Cenceda.1 10
Ciudad Real. 12.0 teniente. ID. José Pérez Santamaría 1 10
ldero I1.er teniente.1 » Cllllxto :Romero Mutioz•••.. 1 10
ldem '.'; Otro•....... »8all)mé Catl.izares Sánchez.. ,10
ldem ¡ Otro:....... »Atanasio de Pando GÓmel.. 10
ldem ,'. •• . .. • 11. o teniente. }) Emiliano Gonzáles Díaz. . . • 10
Cuenca•.....•....•.••.•••.. ¡Otro........ 1» Juan DIaz Carmena•••...•. 1 10
ldem••.••••.••••.•••.••••. Corneta..•.. Eustaquio Padrino Martín..... / 22
Pontendra.•.••.•..•••.•••• 11.er teniente. ID. MiguellSoto é lza¡¡uirre .•..
Palencia ¡Otro , :t Tomás Pérez Garnacho .•••.
ldem 2.0 teniente. »Daniel Carabllntes Andrés••
ldem ••••••.•••.••••••••••. 1.er teniente. l> Tomás Pél'ez GllJ.'nacho.....
Idem .••.•...••..•••••..••. IOtro " •.•••• 1 » Nemesio Bueno 8áez ...•.•.
ldem 1Otro ••..•..• 1 » Tomás Pérez Garnacho•••••
Alicante ¡Otro...••••. 1 :t Manuel El.odríguez Jiroénez.
Id.m '" .••• IOtro { » José Zapata Márqutlz .
Idem•.••.••••••••••••••••. ¡Otro........1» Aureliano Jiménez Lópell•••
:Málaga........ ••••••••• ..• Otro........ »Rafael García Dilgadillo....
Idem •.•••••••.•••.•.•••.•. ICapitán ••••• 1:t Bernardo Fernández Escri-
bano•••......••••••.••.
10
10
10
10
l'
10
10
10
10
10
10
Cambados... ICeldedo, Swn
Jorge ........ Rnmar puestos que tiine
. apegados..•••••...•.•.•.
Fromieta••• 'lAgUnar Alar•.•. Idem•.••••.•.••••.•••••••.
Saldafia .•••• CerTera Guardo. Idem•..•••••••..•••.••.•.•
Fromista••.• Alar •.•••.•••.• IIdem.•••••••.••..••.•.•.••.
lceViCO la Torre~Cubillas, Ce -Torqaemada.. vico NaVel'o.1 ldem., .••.••.••••..•...•• ,.A.m'l" 11 e da d,BaltanlÍll •••••
Fromista•••• 1Bai'tuelo ...... , . :IIdem:t •••.••••••••••••••••••
1
HondÓI1, Elda,~
Crevillente. • San Vlcen te, Idetn .•••••..••.•...•.••••.
Novell!la...... .
Monovar .••. /Benejama, Vi-
llena••..•.••• liem ••.•.. , 1," .
Villajoyosa•. Alicante,Mucha·
.miel ••••••• " Idem. •••••••••••••••••••••.
S. Pe<'lro A.l·
cántara ••• IFuengirQla, Mi·
jas••••••. ~ ••,.Ildem ••.•.•.•.•••..•.••••• '.
Ronda •••••• IMálage. ... , ••••• 12.0 Jefe accidental de la Co-
mandancia •••••.•••••.• ,'.
13 ídem '11905 14'sepbre 1905 2
13 ídem. 1905 14 ídem. 1905 2
18 ídem. 1905 19 ídem. 1905 2
22 ídem .• 19M 22 ídem. 19()5 1
241ídem .119051 281ídem .1190511 5
2'7lídem '1111051 27jíiem '1 190511 1
19 ídem •• 1905 28 ídem. 19051\ 5
19lídem '1 19051201 ídem '1 1905[1 2
27 íde.. 19$5 28 ídem. 1900!1 2
161ídem .1 1905l l!llídem .1 1905t1 1
10lídem .119051 8O[ídem .1190511 21
R
O
. ..
I
f¡
--------~ ." -,---,----------------------------
..
..
~
'.,;Oblen'aeionel
28/sePbre/1900130jSePbreI190611 86 ídem. 1900 'l ídem. 1905 ~
6,ídem. 1996 6 ídem. 190. 2'
Cuevas•.•.•. jAlmería•..•••. '12'8 Jefe acciiental ae la co-:
dancia ......•.......•.
Tabernas•••• Illar y Alhama•• Revistar puestos agregados •.
Barja •• o •••• Alh~bia ldem .
10
10
10
""
Ne:M.'BB.DIa_aComo.nd&llcll11l
Iden.••••.•.••.•••..•.•••• Il.ar·teniente.I"Antohio Góill.Z SOmol':a••••
Il1am 2.0 íd.lI1 • • .. » Mariano Rivero López .
,A,1mería (Capitán ID. Juan Carreno Sáncher. ..
~
~!!'I:fi . :n:nu. l::f~¡¡¡~ PtrKTO '. i
~.~S'. E'~',Q o- en que telrmlna ea que principIa -<fS;~1 t de su donde tuvo lugar Clowmón tontenda ¡
~ ! oi resIdencia 1& OO'Ilii~lJón Dia' llM J Afio Dia' Me. IAfiO, ~
___------11 1_:~_7_' ----1- - - - -=-1------
lIlES DE OCTUBRE
lladrid •.•••••.•••••.••••.• Il.er teniente. ID. Santiago Garrigós llonllor..
P.II. l.er tercio \Capitán ..••• ID. Hnrique Martínez Jimeno ••
P. M. 2.° tercio ¡Capitán 1» José María Gómes Suárez .• iIw
I
I
i
3
1
~
~,
I
~
1
1
1965
remo
2
1905 10 ídem. 1
1905 29 ídem. 1
1005 ~1 ídem. 1
190.5 .2 ídem. 1906 1
1905 ~S- och're. 19011 1
1~05 21 ídem. 190/1 SI
1905 • ídem. 1905 1
1901í ó ídem. 19011 1
l\lOó 11 ídem. 1905 1
lVOó 18 ídem. 190 1
1905 ~'l ídem • 100511 2Higo 12 ídem. 198ó 1
1906 U ídem. 190/i1l 1
H'I4Qem"1'~*t '°1~
27 ídem. J.V05f '27 ídem. 190Jfantea .. -t" ti ;fIdem , .
I,~ACOmpa:liar á S. E. el preSi_j
. . ' dente de la República ·fran·Madnd .•.•• ISan Lorenzo.... cesa en su viaje de venida 2Sloch're.
á esta Corte••...••••• o •••
10 ! IIdem ••••.•. 1Grifión ••...••• ,ldem en su viaje a,e ida..... ~ 1] ~6 ídem •
I!DadalSO. Vi 11al · íddel Prado San ~ em •
10 '~VillaviCiOSaMa. rtln V~lde.;. Revistal' puestos que teníal·6. íd:em.
de Odón•. ! iglesias y Na"" agregados•.•••••. o....... 17 ídem.
. vas del Rey... 18 ídem.
10 jTOledO..... 'ILínea Pórtugal"IACOJl1pafial' al coronel en elll
I ¡ viaje del Presidente de 1"
, _ I República francesa. •••••• ltl6¡idem.
le 'INavalmora-INll.vamorcuentelRevistar puestos q-ue tenial 12 ídem •l le "1 y 'San Román:{ agregados / 14 ídem.
10
10ilMotilla. o.· .• ]011.'inca ...... oo.~. 1.0 Y 2.° Jefe oocidental de lall I I I I I. . Comandancia 1.° ídem. '1905 1Q ídem. 190611 11)
lO ·Tarancóno ••• 'Montalvo, Saali~
OOB y Vi1larej~ vistar puestos que tero .
; .agregados ' ,12 ídem i lOO¡¡ J4 ídem.
10 . Valverde... ~ CerveraYP.arri¡ : .
, , 11a ..••.•.•• , Idem .••..••••••••••.••••• I 10 ídem. 1905 11 ídem.
1'0 ¡ Garcinarro. ¡Horcaja.da••.•• ; Men•.•• o.o. o.......... ....... 4, ídem ~ ·19Q6 .. ídem.
10 Al'?áoor •.••• VUUrta y Puerr' : i.
to LAPi-clJ.e.. ... Idem...................... <6 ídem" ,1~ 'Z ídem.
'1'0 O. Rtlal..... ; Daimiel..... . . •• :rde:ro ...... o•......• o•.. o.. 27 iÍdeiIl. '1»00 :i'1 í<hlm •
:' ~' t" :10 , Vich....... '. TárJ:asa y.Rtilbi. Iiem o ••••••••• o •••••••••• ;: 13 ídem. 190á U ídem.
t ; ...rm...' , '~ 16 ídem. 1905 16 ídem .'10 i Berga••••.•• J,!'J!..nJ:" J VlO ; Idem .•••••••••••••..•: .•• ~1 26 ídem i 1905 25 ídem.
1'0 : 'Sarr1á...... ¡ ~~eU ',.~ , " ,.
iF.eMd ó.. tdem........... •..••••.••• 2á~dem •
10 ' Marchena .. ~ MOrGa oo· Idem · 10 ídem.
. . ;1
10 ; Idem Idem .i Idem: ¡ .; ídem.
10 Carmona.••• :Alcal'á Gu-adair4 fd-em. • • . . . • • • • • . •• • • . •• • • '21 dtlm.
;¡i) .' Idétil DdB litll.'tñWas. J Idem : 24 ídem.
lb . Cazalla .•...• OouM1tinliloyNai-
vas Conoepl.
I I
ción .•...•.• i IIdem ....••••..•.••••••••••
1l> i Idem •.••..•(!PhWJla de los In"
_. Félipe Rieo MartInez ••.•••
) Joaquín Valverde .!.raque•.
l> Pedro López Herrera•.•••••
) Cayetano Corbellini Frige-
dio ..
» Felipe Becerril Vela .
) Carlos A.paricio Gutiérrez ••
»Gregorio Contreras Agui·
~ lera .
:, EníiMtl;no'(Jenl<áles Díaz.. , •
) Celestino Escribano Villa-Í
iÓmez .
" 'Mariano Portillo Breta:lio.. :
"Ferpalldo ;Mo-nforte Berto-
Un.••..•..•••.•.••••...
El mism•••.•.••••.•.••.••••
Elmisilao .
»
>)
•
IdaIa••••.••.•.•••••..•.•.• IOtro.••..•
llem ··I·Ótro.•••••• "1- iticardoMoiina Barrera ••••
Wiudad Rea1 ••••••••••.••••• Otro.•..••• ~ ) Atanasio de Pando Gómez••
ldem IOtro .•.•...•
Sevilla IOtro.••••••.
Idem Otro .
) 1» IEl mismo ••..•.••...•..•....
Sevilla " u ••••••••• l.er'ti®:iente. D. Román RO'drlgues Escobar
idem \1..tr tellie.te
Idean.•••••••.••••••••••.•.'IOtro•..•.••
Meal " "1:2.0 .:beii~ ••
:Barcelona•..•••••••••••••• ; l.er teniente;
I
!Iern 1Otro .
Toledo '12.o teniente.
Cuenca Capitán .
~
~,
I
olunul....
ólldem.
3
3
4lIdem.
1I
»
) If 21 Continúa. f ..
) 11 21 Idem. I
~Il 4{Idem• 1Il·Idem.1 Idem.
1905'
190ó!
)
1I
1I
1I
1I
•~idem '11~ 2240 ídi t· 1,9Q,'.\ , &1
3:Lidf>m. 1 . ~
26iídQ,m '1 HIOP\ )17 ídem. 19p.¡) 1I
28 idem. 1906 .)
. 28Iídem • 190ó ¡31 ídem. 1905 ~
28 ídem. 1905 ,lI ) » ~T¡:lelll'~ó ídem. 19Ó5 ) ) ) 3 )¡:lem.
18 ide¡;n . .. 1906 1t o~b[e. 1~º~ 2
~ó idem. 190ó :26 ídem. 190ó 2 I~26 idem. 190ó
1
,~3 ídem. 19Q~1 ~ ¡19 ídem. 1905. 17 ídem. 1905 S
24\idem .!11l0ó121í!ídem .\19oóll 1I1 ..I~31 ji__ . 19Ui 31 idem. l\lOó 1
18 ocb~e. l~Q~I'lI I )
1'7 id!¡m. 1~¡¡ 1i oc.br~ •
17 ídllm. 190ó 19 ídem.
:M:óntalbán •. IFortanete, Can-
· tavieja y Alle-
puz..•. , •.••• Idem ••.•.•.•.••••••••.••••
Borja ...... 'ITaUl'lteycastejón
de Valdejara•. ldem ..••.••••.••.•••.••.• ~
Sllidaba ..• " Ege& y. Luna. .• Idem .•••••.•.••••••.•.•••.
Je.én Val'd'epefia!!l ' lGlem .••.••••.•• ~ ••.••••• ",
A.lcalá laReal Ton'edonji me no
JI Fu:ensanta.. lde.m .•••••••...•..•..•.•••
Ríoseco ••. " Tiedra Mota del .,..
Marquél!l •.••• ~dem •.••••.•••••••.•••••••
r' . TOrl}elOba1;ón,~ued~....... :E'e.é\.rOfl&, y 8i- ldem .. ~ .••" •.••••.•••.•••••- mancas .•.•..
:Ríoseco ••••• Villagarcía y Za'lf :r:aj¡~ • : ••• I • • em I ..
:Medin•.••. , Boecillo.•••..•• ~em •.••••.•••••••.•••.•••
é: Juande Arnal•
fal'ae-he; Hai-
: rena- d-a Alj "'"'~ I ..
'".. l'MIé; Germ Gl.-Q :kevil!ltar puestos que teníai 19 ocbre. 190ó/ 22 pcbre. 190ó
1
(
10 ILasOabezas,( Rio, Puebla agregadoll 1 2ólidem .1 190ó, 2'Tlídem .11906~ 3
11 junto á aOlia, : 11
J¡f<J:trtéUálN', '
, r Oor~:ml y 00-
1 ripe.......... ~I ~
, Villar, Villar y ,2~. 1~
Piriás J Alcublas ..... ldl!llXl...................... 2~ . 1~
P.hiV& ; Uttel. R e.ql.le'R'Ilo ¡r
I '1 &ete ASuas. ¡~ f, 29d¡¡lem. 1~~
rrt0ncada. • •• Sag¡.tlato, .Cuu~
, . tclll Y :$atLv,6'" . ~'r::t.I I '~ I Ha .••••••••.. ¡dea i. 29. 4ile.r&. ,1~. 00. ídjlm. ~ ~
yambados... Cer.d&dQ y SM 1.
\ ' JOI'~ .....••., ldem •..••• , ••...••••..••• ; !19 idem. ,1905) 1I
f'úeltteareas. Puente Caldelas .
• y..Ma:l1Ín...... !filE¡¡:u................. ...... 11 idem. 190ól )~igo ¡oangas, La guar-
\ dia,Gond.~
iy,Bll,y:oJl& 'II~m '.'
\l'iollon y Borra-Estrada••... ¡ geiros...•••.• fde.tn ••.....•..•••.•••••....
boruf1.a.. ~ ; ,. Garballo" l'.a-y.o-;
• . ca(\() y.V,Íl¡lili~' I
1 iZO·;· ... , ...... ~d~IQ........ !. ~ .... ~.: .... II I5ji~~ .1 19{)/i1 )
ld.m • .. • . .. Puertecesoy Ci\r~
: baJJo. ~,. ¡dame ...•............•....
?ra:llen •..•• Oau~os•••• '0' Juez Inetructor de un expe-
· tM.fII11¡e.. • •••••••••••••••••
ídem. • • . • •. Idem..... •.•. Secr.et~i.o••.••..••.•.•.••••
$anión ••••• Mosqu~ruela••. Rev1$iu:. PU/ols.Wa.q~~ .
'. ag.J;egª~~ 11 12jídem .1 190s1 18lídem; 11905i'1 2
110"
:~ 10
I l(j'
10
lb'
10'
~
1"
10
/10
10
22
10
10
10
lO,
1BI
10
10
lO
ID
10
N~
t Saturnino lIarcilla Ferrus ••
)}Ah~l'~pm!flLGa:tc;b¡;¡·•.••..
,»IAl'tÚl1o Jin:llén{JfJ&guL ••••.
:) Dioniliio Palacios Montoya•.
El mismo ..•••••••.••••••••••)
or&'lfW
I
»
ComlmdMCfali •
Idem I~.er teniente.
I<lem ~ Idtro.; 11I Lorenzo Conejo Carrascal .
Idea •.••.••••••••.•.••..•. 12.0 teniente.
Zaragoza , Otro •••••.•.
IdEllltn· ••..••.•.••••..•••••. 2.:0 téIlillfité.
GraBada; Otro , .
Jaén , ••••••••••.. 1.erteniente
..,alladolid ••.••.•••.••...•• 10tro•••••••• 1i) Herminio Benavente García.
¡
i
'}; Manuel López.Peranton .•••
¡
It Herminio Benavente Gareia.
;)~ ffitdOftMo 'JuW'Bil\'lal~ •••••
¡» L~is ~rtí\~.~o~icher ••••
f) Elioy B'aS~lg~áU •.••..•
. 1-
P6nteT~dra' Otro ;) Miguel Soto é Izaguirre .
IdéÍD· dWr. ••....• ;) SttlfádoH1Ónl.ez ltuerites •••
• I
Id-e' tn- Otro.. · 1» Jul!o:Cordal Martinez .
¡
¡f) José del Río Martinez ..••••
1) Pedro Romero Basart ..••••
¡
V.n~ia ••::. .••....•••....• , l,ltll té1i!e1'l'Ge;
ldem~ •. ' Otro•.• .' ..
Idéili•• ~ dtf6~ •..•. ..
-----......_•..
~ . l:l~!¡I. pulM'tt. I 1J!llmJ. [
'SI t:l S' ti ' .1;-l!l oC C> Po < '. en "ue principia en que ierlllJ na al
, ~,l:~ de- l!U' 4I1ll.'1!'Hl1'f'I' lupr Oomldón conferid" ,1 I ~ " !
• 1'" ._-- ...,: fl~ ,:~~.:.- V~~'~:IZ" ,""h". ~j~I~~L Kes ~l¡-----
~ ~ I I
...m, : 1 .' 'anlante.I~. MoHIi,¡ F..nJ.nd..Valdé, "11
,
l'
1 dem..............••..•.••. ¡otro CE: R.).
Coruña ........•. , ter tenIente.
!
"'Huesca •••..•••••••.•.•.••. 1,er teniente. D. Juan Jiménez Abos•.••••••
Idem••••••.•••..•..•.•...• Guardia 2.0. InOcei1cio Solanilla Manzano••.
Teruel. ~ 1.er teniente D. José Tomás Ranen •••••••.•
Idem••..••.•.•••.••.•..••. Otro •...•••. ) José Quecuty Sánche.lll •••••.
f !=S-
9
~
JI>-
en
2
2
2
7
2
4
2
2
~,~
¡fo.
1905;1 2 ~
N
190,1
o.
3 ....
1905 1 ti:)
1906 1 8
1905 2
1905 1
1906 2
1S06 1
1905 1
1906 1
1905 2
1905 1
1!J05 1
1905 3
1905 1
l\lOó 1
1905 1
1!J0511 ~
I
I
1905
190ó
1905
FECHA
17IOCbre.,1905! 20jOCbre.
18 ídem. 1905 ]9 idem .
28 idem. 1905, 29 idem .
II-:~ ... : ...... - w "''''''''.,. 1,1[.i:O_M"
DíaI :Mes f .Afio D1a1 Mes I Afio ~
·1----
(Jomisi{¡n conferldadonde tllVo lugar
111 (¡omisión
l'DNTO
Nágel'a......
Miranda •.•.
..
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Zamora ..••• Idarbajales, Al- Revistar puestos que tiene
cafilces y Re-
ba O agregados•.....•••.•••••.co . y .......
Villalpando.. Montamarta.... Idem ..•....••.......•.•.•.
Santibáfiez •• Távara•..•.•••. Idem •.•••.••..•••••..•....
Avilés ...•.• Gijón Juez instructoI' de un expe-
diente ••.......•.••.••.. '11 21 idem '1 19051 81 idem '1 190ó
Idem Idem ldl'm.. 30 idem. 1905 31 idem. 190ó
Vigilar el servicio al paso del~
tren que conducia al sefiorLeón .••..•• 1Venta Ballos •.. ( Presidente de la República 2\llidem .119051 251idem .1 1905
Francesa ......••.•••...•.
Idem 10viedo.•.••.•.. ,' Presidir una subasta por ven-II
ta de dos caballos.... •• . •. 24líde:n .119051 2ólidem .11905
~ACOl3lpafilLr al coronel aCCi'~dental á vi~dlft,r el servicioIdem 1Venta Bafios .. '? al paso del tren que conau- 221idem .119051 23lídem .1 1905
cía ltl Sr. Presidente .de la
República Francesa .••••..
,Idem•..... " Oviedo Idelll íd. al íaem á una l!Iubas-11
I . - ta por venta de dos caballos 24lidem .1111051 251idem .10 Prado LIllo,Bonar y La .Vecilla•.••..• Revistar puestos qúe tiene:agregados 1111 idem ·1 1905l13 idem .
[
El Burgo, Man- i 18 ídem. 1905 18 ídem.
León....... silla. Valverde ldem ,........ 26 ídem. 1905, 26 idem •
.Y Gusendos... 28 ~dem. 1906¡ 29 idem .
La Bafieza•.• VIlladangos .•. , [dem •.••........•........ 9 Idem. 1905
1
' 9 ídem.
ldem ••••••. Bembibre .••..• Practicar una información... 5 ¡ídem • 1905 6 ídem.
Saldafia.••.• Cervera, Guardo Revistar puestos agregados.. 4, idem. 1905 4 ídem.
Torquemada. Baltanás ....••. Idem...................... 7jídem. 1905, 7 ídem.
Paredes Amusco ldem...................... 14¡ídem. 1905: 14 ídem.
. \ 20 idem. 190ó l 21 ídem.
Saldafia AgUllar Idem · .. · 1 24 Iídem • 1905: 24 idem.
Paredes Amusco ldem 1I 17 idem. 19051 1'7 ídem.
Cácel'es, NaVal-jACOmpañar al coronel á Vigi_~ 1
moral de la lar el servicio ·al paso del
Badajoz .•••• <. Mata y Valen· tren que conducía al Señor 26 ídem. 1905' 28lIdem.
cia de Alcán- .Presiden'te de la República I
taI'a, •- •.••••.t Francesa., .
G · ño E lo. t t sa . g d~" \ 5idem. 190él 5¡ídem.ta n, sr;aray ."eVlS In' pues o gIe a Yo,¡ "1 6.íd\jID. 1905 ti ídem.
FriaFl, Qui':ltana. 11 1, I I
Martír...l Galin-
1
, dez ••.•••.••. [dem ......••••••.• ,....... 2o¡idem '1 1905 25lidem.
CastroU rdia- I
les •.•..' •.• C'-,ayó~, Selaya y I
AstIllero ..•.. Idem •....•..... ,.......... 13,idem. 1905. 14Iídem •
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
I¡Iii
~"" ... p, --eg~re. .jeeu¡!~~ restdcnc1. I . 11_¡ ~~if 1 _
N01\ffiRES
El mismo ...............•...
El mismo..•...••..• , ..•...•.
El mismo .
»
:t
~
Cla~(ls
Jt
:t
,
Comandancias
P. M. 10.° tercio .••. ' 1Capitán 1 » Juan Valls Quiñones .•... ,
León " .12.° teniente. ]D. Gaspar J\Iartfnez Camarero.
León IComandante. ID. Enrique Gil de Avnlle .
ldem Otro "1» Carlos Lapresta Rodriguez.
Idem Otro........ Jt V~ctór Muñiz González ...•.
.. :. »¡El mIsmo..•....•.•....•••.•.
Palencia , , •......•. , 2.0 teniente. D. Daniel Carabantes Andrés.
Idam _.. _ 1.er teniente. »Nem!'sio Bueno Sáez ..•.•..
Idem 2.o tenientll. , Luis de Andrés Marin .
ldem .......• ',' ' Utro '.- 1» Da:niel C,!-rabantes Andrés. ,
Mem .' ..........•......... Otro...... •. Jt LUIS de Andrés Marín ..... ,
P. }I. 11.° tercio ...•....... ¡Capitán•.... 1 » Francisco Diaz Duarte••...
bntander , , .•.. 10tro 1 Jt Isidro Fernández Llorente ..
Valladolid I1.er teniente.ID. Ulpiano Blanco Dominguez.
Zamora•.•..•.•..•• , ••••••. 10tro 1 :t Elias RodriguezMartin..•.•
Idem Otro........ »Endlio Pére3 Núñ~z .
Oviedo .•••••....•....•... , Otro. . . • . . .. :t Félix Fernándel1l Escudero •.
Log!'Oño .•..•.. ' .•.• , , ·I'1.er teniente. 1 » Baldomero Torres Martínez.
Burgos , Otro........ » Enrique Olaiz Zubieta ..
1-1em ..•.....•...•....•.... 1Otro (E. R.).. I » Severian.o Bartolomé Herre-
rOs...... , •.•.••.•...... , 10 Isolares .•, .•. /ontaneda, Vega
. dePazyLuena ldem ! •••••• 11 idem .. 1905 13 idem. 190511 3
P. ~L 13.0 tercio , •... ¡Capitán.· .•• lll Jogé.CO~ino Rodriguez •.•• , lO Vitoria.. ,,,. Irún y MÍl'anda. IAcompa1l.ar al Sr. presidentel! I I 1 \ I 1I
de la República Francesa.. 22 idem.. 190~1 23 idem. 1905 2
Ci
O
O'l
~
ldem o •• o •• o o •••••••••• o ••• 1Otro ....•...•. I , Francisco' Gll/rcía lll'u'Elno·•. o.'
Murcia...... , •••••••.• ro ••• IOtro •• 0""0 •• 1 :lf' Frallcísco GO;u.zále~fMnchez
Idem •.••.••...•.••••.•••.•..10tro••..•.••.•... .1 ». $uillermo Rooh GinCll.'f~ .•...•.•.
Tarragona a" \2.0 id '.' •.\ :t, l'edl~o~Suret'la,Ramis••••• M
C~di~ l.cn-:ld:.......... • Isidoro· LQnez;'.de,.Haro ...
J:S.~
~
.~
....
'10
~
¡¡:..
I
.§:'
O
.
~
o
<:no
O»M ,rvacionQ/l
1
1
1
:¡
2·
2-
4,
4:
l()'
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10'
10
10
10
10
10
10'
10
10
1.Q
10
22.-;-
10
10,
1'0,
10
1{l·
1.0'
10
..
...-''Sl~!i¡""...... . II ~§'" ¡;¡ '" PUNTO ll'""CnA: I ~
~ISI ,; ~
p.", <>., '. lll:l¡¡; ~ ~ p. , •• que principia en' qu~ tCfminll Cil
: g' e. ~ de su J don de tuvo lugar folals1.ón cln!lltlde. a
: '" Q al 1 \g-¡:¡ p.'e residencia la comisión 1>1e; Me! Año V.P9.· Mes -Aúo '"
: JT § ~ .' :
. ~ . _._. -- -- --- -- --1-- -
Ir,ún' Aya :":~, •..•.•. Revistar eete tuesto agregaio. 21!ocbre. 1905 27 ?cbre. 19P51 1
Vl1lar:real. • Ar.peltJ'a é Iral'ta lllem •• • . •. •. . . . . . • . ••• . . .. 30¡idem. J\J05 31 ~ti"m. 1905! 2
Vel'ganlo ..... U~urhil'yZfl,l'auz Irlem ......... ~.. ....... .... 11'1 ídem. 1905 17 ídem. 191)5" 2
Llodio •..•.. Poves y Murguia Idem . • • • • • • . • ... • • • • • • • • • •. 26 ídem. 1905 27 ídem. 1\lOO , 2
La Guardia•. Armifl.6n. ro •••• Idem.......... •.•.•. ••••••. . 9 ídem. 1905 9 íd<lm. 1üO~ 1
Olite.•..•••. Biul'run .•.', .••• Juez lonstructor de' un expe- I
diente.•• :., , .• , ,......... ~3 ~dem:. 1905 251~dem. 1!l05; 3
Idem ldem •••••••'.•• S~cl'etano , 23 ldem. 1905 25,ldeo·. 1905 3
Madrid •••' ro frl1njuez....... Escoltar el tren l'elll' á la ida I 1
y regreso................. 22 ídem. 1905 22¡ídem:. 1905 1
Villajoyosa.•• Muchamiel .•.•. Revisar ~uestos aKr~adoa... 2 ídem. 1905 3 ídem. 1905 2
Villena ••••• Ibi, Alcoy y P8'- ¡
náguila ldem ' " 20 ídem, 11905 22 ídem. 1\:)05' 8
Peg,)..•.••••.Coceutainay Pla- 1
." . ne~ Idem 19 ídem. !'S1{)5 211~df\m. ,19051 3
V111arrobledo La Gmeta )ldem.... 28 ídem. 19M 28 ldem. 1905. 1
Alcaráz...... Bábricas ..•. , .. ldem ••• .',.,............. 10 ídem. 1906 10 ídem .HJ05j 1
... _ P IM~1inicos, Elchel~·~ 1 9 ídem. 19M 9 ídem. 1905 1
......s efias... ySllJobral. ¡.wem - ~ 25 j~m. l\lO~ 25 idem. 1905
1
1
IIletur Yeste I ) 16 ídem •. 19050 16 ídem • 1905 1 1'. ~, 17 ídem. '11'105- 17 ídem. 1905 1Tobana. • •• • Nerpl~Y Pozo!Il<ettl. .••••..•..••••.•.•• n •• • 18 ídem .• '1905 18 ídem. llJ05 ¡ 1{])a.lJada \ 20 ídem. '1905 20 ídem. 1liOól1
Ar0hena ••• , Cálasparra y Ce· II h~gin lldem ~ 121ídem,. 1905 23 ídem. 19051 3¡Cll.l'lWlWa. ídem¡ , ! 3 ídem. 1905 7 ídem. 1906'~ 5Jumilla..... ~~lllttePllarra, Idem' •••.•..•. ~"~"""""I 14 ídem·. 1IJe5 18 ídem. 1006' 5J.T.liUl'& a a.... I 1CaraV6ca Juei'lnstructor: de unas am-I I genclas.................. 30 ídem. 1905 3l'idem. 191351 2
~ carta:ge.a. san-~ . . { 11 ídem.. 1005 11 íd~m. 1\)(15' ]Pachaco..... taltuoí'll,Cues. Revli!Jtar pues1l<M .que tema. 12 ídem. 1905 12 ídem. 19M1 1ta Blanea..... agJ:'fJgados ....... ~.. ........ 27 ídem. 1005 27 ídem. Hl0/í1 1
La Unión.... Alb~Í'Ón, Fuente .. I
Ad¡,mo...... ' Idem' ~............ 19 ídem. 1905 20 ídem. 1905, 2
.A.licante Gijona:......... Idem . . .. . . .. • • .. • • • •• • 20 ídem.. 1905, 21 ídem. 19M: 2
Málaga Marbell1t,. &. RG- l
que.(Cádw)•.• Jllez'i:il.structor·de un expe- ..
.dien.te................... 8 idem. HJ05 16 ídem. 1995.,1 9
[~enl:~ ..... Ide~ : .. : ....... silc~.~~ari~.................. 8 ídem. 1:905 16 ídem. 190il' 9RtmdaJ •.•••• Mala~.•.• • • •• Ségunoo ]e.t:e aooidental de 'la '
COmwndll..B:cla. 1.'" ídem. :L'llii) 19 ídem, 100ó'l 19Ban·Pe~roAl- Fuengl:rolu")I • . I
1; oántara... MijAEh·.~•.••• Revlst&rpueatoa agregado&". -4 ídem. 190& 5 ídem. 1li05¡
Tabernas Illar y:,A.lhama~ ldem og ídem. 1905 10' ídem. 10051
,Almeria Berja _, Juez lnstructol>............. 9 ídem •. 11105 121 ídem. 19051[dem; Idem ~.• Secretario.................. 9 ídem. 1966 1~ ídem. 19.05\
Al~ae- Segre AlgulilÍ!e ••••••• Revistar puestloil que ten:íll.
agre¡adoil .. M l.e ídem. 1905 1.0 ídem. Hi05
t: 1 I ~ 27 ídem •. 1905 27 ídem. Hl05. o~tblanch. Reu::¡,y,Rinde-clfJ. Idem ~ ·r 29 ídem.•. ]l)01S 211 ídem. 1Q05!fft •••••• ~uccl.j¡e.y.·Ji1meJ,a Idelh-ed ,.....JI 13 ídem. •. l\lOi 14: ídom. lIlQ5
NOMBR:Mi'
» Aureliaño Jiménez López••.
» Eduardo Aparlcl Piera•.•..
masllllComandancia!
Alicante •••••.•.••.•.••••• _1 Otro .•••••••
Idem ••.••••••••••..•..••.• ,01;1'0 •••• o o" ~
GuipÚzcoa ..•••.•..••••.... rr~ :r teniente. D. Francisco Viu Mara .
Idem ••••.••••••••.. o •••• o. Otr, '). . • • . . »José Gil de León Díal!<•.••••
Idem •••••.•.••.••.•.•.•.•. 12.o íe. l " :IJ Antonio Romero Manso•.••
Alava o ••••••••••• I Otro.. ••.•.. :11 Gabriel García Granaus..••
Idem. . • • • • •• • o Otro (E:· R.). »Emilio Luis Rodríguez•.••.
Navarra 1.er id (t,·d)... J Mariano Cafiardo Mesoner•.
Idem ••••••• o • • • • • • • • • • • • •• Guardia 2.. o. Angel Ramos García..••••••••
Sur•....•. o " l..er tenienb. 1• D. Vicente Tomás Tirol. ••••••
Idem................... . •• Obo'. . •• ro. , .,. Francisco Beltrán Sabater.•
Albacete. • • • • • • • • •• • • • • . . •. Otro ." ' ,.. .Rafael Aguibtr Paredel! .
Idem , ., ••••.. 2.0 íd,•.••••• o ll' A\ntonio Márqoez de lal'Jata
Albacete rO •••••• ¡l.er id •." .' "0' ,. Miguel Mena :I:lll!IníngueII .
Idem l.er teniente. » Rafael García Delgtl,dillo .•.
.A.llher:f:a :. Otro .• ~... • J Aentonio GOB.l!:álell So'moza •.•
I~em •.. • • • • • • • ••• • ••••..• Otro.. •.. . • •. »Angel Bueno Roorigo •.•••
Idem . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Guardia 2.0 •• Antonio Mafias·Sánooez••••.••
Lérida o •••• 1.cr teniente•. Do :laEICual.'Mltl'tí.Pa~lo •••.• , •
Idem ••..• , ••••• "0 •••••••• 2.0 ídem•• 4" :t Jb,sé~de-IaTor:nl' ()rtegll'•.• "0
Idem.•..••..•.••••••••.•.•.• l.er teniente. »Fúlgencio Gómlll2'í Carri6ll'. ..
Idem. . • • • • . • • • • • • • • • • • • • •. 0tro......... ~ Rafael mrrera lile!bIas .• '" •
Málaga Comandante »FtauciscaLuque<l?:errer••.••.,
IdeIll \2. 0 teniente"l lo AntonioSierra l."áltlro•••..•ldem " Capitán... •... :t Btlrnardo .F.ernán.\i6:z Escri....
hano:'; .
'-' w-:2&.
~tll
~.
e'"
o:
.
Obllenacionea
5
3
3
2
í
190Ól24rgOstol190JI 4
1905 Hl oebre. 190ó 21 I~
1906 SO ídem. 190ó il ~190ó 21 die bre 1905 1~,190ó 21 ídem. 190ó
1905 21 ídem. 190ó 3 c»'
1906 22 ídem. 190ó 4
l!lOó 2% ídem. 190ó 4
1\l05 22' ídem. 190ó 4
1906 20 ídem. l!lOó 2
190ó 31' ídem. 190ó .s
1-
LU~ft,
26 ídem.
19 <liebre
19 ídem.
19 ídem.
19 ídem,
A' a ICala} Arl'oyomo,\Revistllr puntos que tenía
IIlCelli .... { linos ........ ( agregl>dol!!...... .......... 50tbre. 1-90ó 6 otbre. 190ó
Idem . • • . • •. Arroyomolinos. Juez instructor de U11 expe-
diente.................. 1ó ídem. 190ó 17 ídem. 100ó
Idem lden¡ Seoretarlo.................. 15 ídem. 100ó 17 ídem. 190ó
Valdelamasa; Cumbres y En~ ,
cinaOOla .... , Revistar puel'ltos que tenía
agregados ••.•...•.•.•.... 1I 151ídem .119051 1t>Jídem .1 190ó¡Conducir la música y bandlt~al 14.Ü"tercio, para asistir á. las formaciones con motivo .Valdemoro .• IMadl'ld • .•. . .. del Vi!\,ie á esta corte del 2211uem .1 190ól 261ídem .1 190óPresidente de la lteptíblica
Francesa .•..• , ..••••••..
Vera IAlbor Almarzora
y Purchena... Red-star estos puestos q:uetle·
ne agrega-dos ••.••..••••• '11 21 \agosto
Arzúa . . . . •. Si/iüeiro y Otde-
" I .nes •...• ~ .... ldem .••.•.••••••'.......... 9 oOOre.
BelJa•...•.• Flfiana, D. Ma-
ría, /lergal y
Alhabia ...... lIdem .••••.••••••••.••••••.
Huesca • •• .. Ziujj.gü"Zlt•••• '•••
BarbaEltro Idem ..
·Sl.Irifiena. • .. ldete •., , \Formar parte de un tribunal
, , de éxámenes de <labO!! para
Terue!. .... , IdeM':.......... sargentos ( ,Idem •...•. , Idem............ . • • • • • . • . . . • • • .. 19 ídem
Monreal .••• ¡letem.. ; .. . .. .. . 19 íd~m ,
Calatayud .. Idem........... 19 ídem.
Madrid ...•. Bar<Sélona•. , .•• ¡COmiSión conferide por rea111
orden de 27 de diciembre.. 29 ídem.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
NClMBHI!
» Mariano iUvero López .•. "
~':Ma:fiuel Jaén Alonso.••..• '.
l) Francisco Mateos Foly ...•.
» COlll'ado Loeches González.
l) Ernesto Jrrchevarría Casta-
fieda ..• '., .
» InocencioMarHn Píriz..•••
" Higinio Colmenero Abad...
» Luis del Valle Martín ..•..
» José Cal'roggioRodríguez ..
,_ ••...L .. _ . _ _~.~.... • > " _._--:-::-- ~~---_
O~ae FEOaA ~~§!a PUN~O el~c;~ p; _ .. ~
¡:f., C>~ en que principia. en <file i'ermina i!l
~g :il ~ de sfl donde iuw lnge.r (Jomlll1óIl 'JotIferlda _. ~
r:!;J reside~ia. la. coml:lión. DIa.l Mes IAño Dial Mes lAñO r
__ .. -- ~- --~ - -1-,----
(llaseaComandancias
Idam ..••....••.•.••...••.. Capitán•.••.
Idam Otro .
Zaragoza • • . • . . . • . • • • . . • • •• Otro .•.. , ¡ ••
Direcci·jn general. Capitán•.•..
HueIva ..••..••.•......... 'Il.er teniente. ID. C~yetttn()' Iñ.ignezGareía. .•.
" »El ml8IDO .
Madrid 28 de febrero de 1906.
Corufia ....•..•.•.•.••..... IOtro ,1 » Vicente Neira Urrutia ....•
Gl1ardill13 jóvenes .........•• 1Otro, "1 » Edttardo Al'tigás Comairas.
Almería •••.•...•.•..••...• 12.° ídem .••..
Almería ...••..•.•.••.•.•.. IOtro .•...•..1 » Se1mst1án:M:arttn:~ Martíñez
Huesca .•...•••••.•.•...... Tte/coronel.
Idem..... , ...••..••...•.•• Capitán•....
Idam ....•...•••••.••.•.••. Otro ....•. '.•
Teruelo. . . . • . . • . . ... • • . . . •. Tte. coronel.
Huelva '1 Guardia 2.0 •• , Lucas i!\ll1'an1ia'Sán<ihez••..•..
Idem ' 1.er teniente. D. Juan Agudo Rueda .••.•...
"
el)
o
~
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SEcaIóN DI SANIDAD UIL1'rAB
VIAJES DE INSTRUOCIÓN AL EXTRANJERO
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo que
previene respecto del cuerpo de Sanidad Militar la real
orden circular de 15 de febrero próximo pasado \D. O. nú·
mero 35), relativa á viajE's de instrucciónal extranjero,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se confiera
á un mélico mayor la comisión que en aquella soberana
disposición se comprende, para lo cu.al los médicos de
dicha clase que deseen de@empeñarla, elevaJ.'án instancia
al jefe de la Sección de Sanidad Militar de este Ministe-
rio, antes del 15 de agosto próximo venidero, uniendo
testimonio justificativo de que poseen el idioma francés y
cuantos documentos comprobantes de titulos y méritos
profesionales esti,uen convenientes, en especial, relativos
al estudio objeto de la repetida comisión, cursándola por
eondudo del inspector ó jefe de Sanidad respectivo, quien
la remitirá informada y acompañando copia de la hoja
de servicios del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 2 de marzo de 1906.
LUC¡UB
&fior_ .•
SECOIÓN DE roS'l'IOU. y ABtrN'X-oS GENE:BALE8
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al teniente
de navio de primera clase de la Armada O. Eduardo Ca-
pelastegui Guaxardo, la Placa de la referida Orden, con
la. antigüedad de 18 dlS diciembre del afio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
ydemás efectos- Dios guarde á· V. E. muchos anos.
Madrid.2 de marzo de 1906,
LUQU
&:tíO! Preside:o.te del Consejo Supremo de Guerra. y Ma·
rIna.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una Instancia promovida
)Xlr los reclusos en la prisión correccional de Oáceres An.
gel Godoy Campal y José BaIlero Toré, en súplica de
indulto del resto de un afio de prisión correccional que
.cada uno se halla exting1,1iendo por el delito de insulto á
fuerza armada, el Rey (q. D. g), de acuerdo con ¡o ex-
puesto por V. E. eu su escrito de 28 de noviembre últi.
mo y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del mes próximo pasado, se ha s~rvido desestimar la pe.
tición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQUlIl
Sefior General del primer Cuerp. de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.'0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, con escrito de 1.0 de ,diciembre
último, promovida por el recluso en la prisión aflictiva
de Carliagena, José Torrides Rivas, en súplica de in-
dulto ó conmutación de la pena de 12 afios y un día de
reclusión militar temporal que se halla extinguiendo por
el delito de tentativa de insulto de obra á superior, en
actos del servicio de armas, .el Rey (q. D. g), visto lo
expuesto por V. E. en su citado escrito y de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra Marina,
en 16 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar
la petición del reeurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 2 de marzo de 1906.
LUQUlIl
Safior Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
Africa.
Sefior Presidente del Clinsejo Supremo de Guerra y Mil,-
.rina.
Excmo. dl'.! En vista de la instancia cursada por
V. E.. á este Ministerio, con escrito de 21 de nOTiembre
:;ltimo, promovida por el soldado del regimiento Infante-
ria. de Tetuan núm. 45, Vicente Altaha Ferrer, en sú-
plica de indulto del correctivo de dos afios de recargo en
el servicio que le fué impuesto por primera deaer6ión,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E.
en su referido escrito y por el Consejo ~upremo de Gue-
rra y Marina en 9 del mes próximo pa"ado, se ha servi-
do desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 2 de marzo de 1906.
LuQUJi
Sefior General del tercer Cuerpo de ejército_
Sefior Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio, con escrito de 6 de diciembre úl.
timo, promovida por el corrigendo en la Penitenciaria
militar de Mahón, Angel Herrero, en súplica de indulto
del rasto de la pena de dos afios de prisión militar co-
rreccional que le fué impuesta por el delito de deserción
y del correctivo de seis meses de arresto por la falta gra-
ve de enajenación de prendas, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mel!
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del
interesado. .
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma.drid 2 de ma.rzo de 1906.
LUQ,UE
Sefior General del primer Ouerpo de ejéreit••
SafiO! Presidente del Consejo Suprems di Querra y Ma..
rma.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida
por Emilio Rivera Menéndez, guerrillero retirado, re-
sidente en la Habana (isla. de Cuba), en súplica de que
se le conceda licencia ilimitada pa.ra continuar residian-
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do en dicha isla, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido conceder al interesado la licencia que flolicita¡ de·
biendo mientras resida en el extranjero, cumplir por lo
que respecta al haber de retiro qne disfruta, según real
orden de 9 de junio de 1903 (D. O. núm. 126), cuanto
di¡.pone para las clases pasivas que se hallan en este caso,
el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por 'eal orden de 30 de julio de 1900, inserto
en la Gaceta de Madrid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioe.
Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQUB
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo
Supremo en 14 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien conceder al interesad,) prórroga por otros seis me-
ses á la licencia que le fué otorgada para contraer matri·
monio según real orden de 7 de junio último (D. O. nú-
mero 26). .
De orden de s; M.lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQUE
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sefior General del primer Ouerpo de ejército. Sefíores General del segundo Ouerpo de ejército y Direc-tor general de Oarabineros .
• • 1411 -
Excmo. Sr.: En vistft. de la instancte. que V. E. curo VACANTES
s6 á este Ministerio, en 16 de diciembre próximo pasado,
promovida por doña Juana Lugo Torres, .viu!ia del Oircular. Excmo. Sr.: Oon motivo de haber sido
coman~ante de. Cab~ll~~ía, D. Juan González .Lendines, ~ modificada la plantilla del Oolegio de Santiago, en los
en súplIca de lIcenCIa Ihml~ada para Puerto .RICO, S. M. presupuestos del"afío actual, en los que se aumentan seis
e~ Rey: {q. D. g. ~ s,e ha se~do c0t;tceder á la ~nteresadala capItanes, y debiendo proveerse con arreglo á lo dispues.
lIcenCIa que sol~Clta¡ debIendo mIentras reSIda el?- el ex- to en el real decreto de 4 de octubre último (O. L. núme.
t~anjero, cumplIr por lo que respecta á la 'penSIón que ro 200), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
dIsfruta, cuanto dIspone para las clases p~SIVa:s que se del referido empleo y arma de Oaballería que deseen ocu-
hallan en este caw, el reglamento de la DIreCCIón gene- parlas, promuevan sus instancias en la forma y oondicio-
ral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de nes que determina el arto 2.° de la soberana disposición
julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de citada, viniendo acompafíadas de copias de ·sus hojas de
agosto siguiente. , . . servicios y hechos.
De real orden lo dIgO á V. E. para su COnOCImIento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehOlJ atlos. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios..
drid 2 de marzo de 1906. Madrid 2 de marzo de 1906.
LUQU:B LUQUE
Sefior Gel!l.eral del primer Cuerpo de ejército• Sefior .•.
. .-
SECCIÓN DE IUSTB'D'CCIÓN, BECL'D''l'AUID'l'O
y C'D'ERPOa DIVERSOS
.A.~CENSOS
DISPOSICIONES
de la. SuDseorata.ria '1 Seooiones de esta Uiniste:io
'1 de las dependenoia.s oentrales
Jll. :refe da la Seeclón,
Antonio T()1)ar
SECCIÓN' DE 1m'AN'l'EnU
-...
S1/lCCION DIC.A:BALLEBIA
DESTINOS
LUQUB
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director general de Oría Oaballar y Remonta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta regla·
mentaria, al escribiente de segunda clase del Ouerpo
Auxiliar de Oficin.as Militares, D. Gregorio Salcedo Be· HOJAS DE SERVICIOS
nito, que presta sus servicios en comisión en la Dirección Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la G1t€'.rra se
general de Oría Caballar y Remonta, por ser· el más ano j .. .' .
tiguo en la escala de su clase y reunir condiciones regla- : ha serVIdo dIsponer que los sefiores Jefes prlllclpales de
mentarias para el empleo de escribiente de primera clase - los Ouerpos activos de Infantería y centros dependientes
que 89 le confiere, en el que disfrutará de la efectividad . del arma, remitan á esta Sección, y cerrada. por fin del
de 19 de febrero próximo pasadQ, mes actual, hoja de servicios del músico mayor de los
d· V E . . t suyos respectivos.De real orden lo 19O á . . para su conOCImIen o Madrid 2 de marzo de 1906.
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 3 de marzo de 1906.
MATRIMONIOS Oircular. Para cubrir las bajas que sucesivamente
vayan ocurriendo eD el escuadrón de Escolta Real, el
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado ~or el se- Excmo. tiro Ministro de la Guerra, se ha servido disponer
gundo teniente de Carabineros, con destino en la coman- que por cada uno·de los regimientos del arma que se ex-
dancia de Oádiz, D. Antonio Alcalá Calmaestra, el Rey t presan en la siguiente relanción. se nombre un soldado
•61Q .Q. o. ~wn. 48
... ..
lUIeíe de la sección,
Aureliano Rodríguez
17
Hombrea
El Jefe de 111 Sección,
Art""ro Buiz
-. -
Relació,. que se cita
CUERPOS
s!~16B PE 4D14W¡S'r¡AQ¡ÓN UILITAB
DOCUMENT~CIÓN
Rey, Reina, Príncipe, Barbón, FarnesiO, VillaViCiO-~
s?" EspS.fiS, Sagunto, Sa.ntiago, Montesa, Numan-
Cls, Lusltanla, Almansa, Alclintará, TalsTerá, Al-
buera y Tetuán •.••..•••.••.••.•••. " ••..••..
rección y gestiÓ:p. cuando !'le tra~a de complejol;!' é impor-·
tantes servicios. Considerando que para la m4s equitati-
Va distribución .fXlensulll de caudales, eS ip.~pen~ahle
có:p.ocer las nec!3eidades regionales, y pafa esto no :p.ay
datos rq.ejores ni más seguros que el reflejo de las cuentas
dopde dichas neoosidades figuran. Considerando que el
conocimil'lnto mensual de tqdas las obligaciones contraí-
da.s en los diferentes establecimientos, propQfciona.n el
medio de saber al fin de cada afio, la inve~sip':q. 411p,a á
los créditos presupuestos, y si éstos han sido bien ó mal
calCulados, cuyo resultado puede servir de fundamento
para modificar en el presupuesto venidero su~ ca.ntidades
y conceptos. Y considerando;por último, que no llena
debidamente su misión todo centro directivo que por falta
de datos ó método para usarlos, no puede suministrar
en un momento preciso los que se le pIdan, resolviendo
en algunos casos por cálculo, en vez de basarsl:l siempre
en la realidad; y teniendo por objeto el siguiente estado
demostrativo estadístico, el conocimiento de las conside-
.raciones expuestas, por lo que al servicio de que roe ~rata
se refiere; el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 8d ha
, servido disponer que, á. partir del mes de la fecha, los
Intendentes militares de los Cuerpos de ejercito y Su-
bintendentes de las Capitanías generales de Balea-
res y Canarias y Gobiernos militares de (Jeuta y Meli·
Circular. Siendo de necesidad en esta Sección cono- Ha, remitan á 68te oontro, todos los días 15 del siguiente
cer lo más detalladamente posible la gestión de todos los mes á que corresponda, un ejemplar idéntico al expresa-
servicios adminiatrativos, á fin de poder apreciar la efec- ! do, llenando las casillas que contiene -!lon las cantidades
tuacja PO: cada establecimiento, y por consiguiente, la de ¡ que deban figurar, no dejando <!a enviar á la mayor bre-
cada reglón, cuyo ~ul~do h~ de permitir comparar ¡ vedad los ya ll.~asados perte~eCIen~s lÍo los ~eses de ene·
unas oop. otras. ConBlderando Igualmente necesaria la ! ro Yfebrero últimos, con objeto de Ir reumendo los de
unificación de la. gestión en todos los establecimientos Itodo el afio lÍo los fines que se dejan indicados. No siendo
dentro de las circunstancias que concurran en cada uno' ya necesario el pedido mensual da fondos que se venía
á fin de que obedooiendo á las mismaB bases los resulta: ¡ remitiendo con arreglo á lo prevenido en la circular de
dos sean análogos por lo menos. Considera~do que sin ¡ esta Sección de 18 de enero de 1897, por figurar en el
datos exactos á la visro. conse~uidos de las diferentes de- i docum!3nto que abora se interesa, cuantos datos y algu-
marcaciones, y reasumidos todos en estados preparados· nos más de los que en aquél aparecen, dejará de remi·
al ~fecto, no es ~ácil, si así no se hiciere por su mucha : tirse desde el mi.smo mes en qua se o~dena ~u substitución
yarIe~a? y can~Idades, formar verdadero juicio de ellos é : por .éste, es deCIr, q~e ?n 15 d~ abrIl prÓXImo no se,hará
ImprImIr la umficada marcha mencionada. Consideran. ; pedIdo para mayo SIgUIente, Hno que el que se envle re-
do que el servicio de acuartelamiento es de los más com- ¡ dactado con presencia de las cuentas de marzo, y á que
plica?os dentro d~ los' ad#lWstrQ,tiyos, toda vez que se re.fiere esta c~rcular, servirá al expresa~o fill, y así se
multItud de operaCIOnes son las que le constituyen, y que contmua:á haCIendo para los meses suceSIVOS.
de la .rma de realizarlas, .dada su amplia legislación, MadrId 2 de marzo de 1~06.
depende en gran parte 811 bond.&d y economía. Conside·
rando que sin una buena estadística, es muy difícil una
acertada orientación administrativa, é imposible su di-
que reuna Jas condiciones prev~llidas en el reglamento
aprobado por real orri~:\n de 26 de febrero de 1881
{C..L: nqm- 86), debiendo rerpitir las relaciones dl:l dichos
mdIvIduos á la mayor brevedad posible. .
Madrid 3 de marzo de lOOp.
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ESTADO demostrativo de.la situación del servicio de acuartelamiento por lo que respecta á caudales y artículos en fin del mes expresado.
Parque de.....••..
Idemde .
~!'vicio contratado
de .•..•.•... · .•.
Ayuntamiento de ..
Suministro de pue-
blos .
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NOTA.-Al redactarse rnensualmente el presente estado, por las dependencias que deben htlcerlo, se tendrá especial cuidado en que sea exactamente igual al que antecede, es decir, que no de-
jarán de figurar todas las easillas que contiene, en el mismo orden que se hallan colocadas, aunque no exista partida para alguno de los conneptos, y si exil'ltiera algún concepto para el que no
hubiera casilla, se intercalar'á entre lus de «Alumbrado eléctrico» y «Tota! acreditado en el mes». (Teniendo por objeto esta idea la fácil redacción de un resumen general en la Sección y la compa-
ración entre sí de los diferentes estados).
'rALLEltES DEL DEPÓSITO 01> 1,,,, t'J HiR.í
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812 4 marzo 1906 D. O. nÚDl' 48
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SECCION DE: ANUNCIOS
....,.' ~ ".;...... ~'N.'""" "., ~.. . "...... .:z;
D .t A :B 1Ü ~ .~ f' } :: j A .t
f(Jmos por tt~r"i!lS1il'S9 rl~ ItJ& ;4t}J1I11&~g ji 18~1, :ü pN<Jill df''¿' ":I;'~~ &.Q.'. "': ...
;~n número O.l'j\ die, O,~6 pe1"iltae~ atrssBdQ, Of61''.
.;OlJEUCJ ()~ L.E6181.. ,A T J V j<
.Dei 8.110 n'lb, to:lCu S.·. a ;;,''1(l. .
De los aftos 18'16, 1880. 188l, 1883, 1884, l.· Y2. 11 del 188&, 1887, 18~ij. 189", 18", 18ii, 1900, HUh, 1901
1~o3.. 1904 á 6 pesetas cada uno. .
Un riamero dal día, 0,25 PEll"l:lWl; Bt1'8S8do 0,60. .
Los eetlores jéfes, oficialee (o) individuos de tropa que deaeen a.d~u1rir ¡oda 6 ptl.lie na la Legiiln.cil'JA 'Pllblicaclt
p"d:r~:u hacerlo ai.muando ft pesar&! 111enaualoo.
~._, ...-..I "::r>L
LAS BUB80Rn>(JIUNE:~· PAH.'l'lOUI..A.RES PODRÁ.N BAOERSlt ffiN LA FORMA SIGUII:CNTl(l:
i .1> A la Oa'teccilm Legisln:ü'Ii;", al precio de 2 pesetas trimestre
'll.. Al Diario Oficiul, al ideru de 4:,00 íd. íd., Y su aita podrá Bar en primero de cualquier írlmeemt.
.!oJo Al Diario Oji.cia.Z y ~,iIm LegtslatiM, el ídem da 6,60 íd. fd.
Tc,das las subaerlpciones darán cumienm en principio de kimemre natural sea ~quiem la Voob...t de m al,.
Ji'-tln'l.l de este periodo.
LI1lJ t"l3KOfl han de variftcaMl por ,¡,<fp.lantftk
La> "lOrrtlIlIpondltnm. J giro. ~] ."-d:miniat:r3'.d.W
Las reclamacíone~ de ejemplares del Diario Oficial y 00lecciÓfi. Legislativo., que por extravíe
Í'\"Yim dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días ¡;iguiell'
1. t'~ a.l de la fecha del ejemplar ~lue se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mea
'óarll los subscriptores del extra,njero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera «•
.~~tos I'Jazos deberán acompaña:r, con la reclamación; el importe de los números que pidan.
\
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LAS ARMAS DE FUEGO A.L COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPITAN DE OABAI,I,gRU
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito dfl 18 Guerra, al precio de 10 pesetas•
....._---_.------------~--------_ ..~--_ ..._-----
Affi~liaGiones al Re~laffiento de' ~onta~ilidad ¡nter ¡or de los ~uer~6s del Eiército
POR EL COMANDANTE DE INFANTERíA.
DJON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con destino en el llf1n.lste.rlo de la. Guerra
2,. edición.-De venta en el Depósito de la Guerra 44:,50 pesetas ejemplar, y Be remIte 'lertificado á provIncIas por ó pesetQII·
__ 1
CARrr;ERA DE BOLSILLO
PARA LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL EJERCITO
POR LOS JEFFil DEL OUERPO JURIDlOO
D. A. TRÁPAGA y D. G. BLANCO
TEROERA :EDIOIóN
Se vende en el despacho de libros del Depósito de la Guerra.-Precio: 8 pesetas.
